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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKLi 
Biario do la Marina. 
A l . OIABSO DE L,K MARINA. 
H A B A N 
De hoy 
M a d r i d , febrero 26. 
E L G E N E R A L P E S A . 
Ha llegado á Madrid el seneral Peña, 
prisicnoro que ha sido de los tagalos. 
E L T O I S O N . 
Ha salido de esta Corte para Berlín, 
el señor Duque de Veragua, llevando las 
insignias del Toisón de Oro para el Prín-
cipe heredero de Alemania. 
P R I S I O N E R O S R E S C A T A 0 0 3 , 
SI gobierno ha recibido ün telegrama 
del cónsul de España en Manila, dicien-
do que las fuerzas americanas hau res-
catado quinientos prisioneros españoles. 
L O S C A T A L A N E S . 
Algunos diputados catalanes han con-
ferenciado con el Presidente del Consejo 
de ministros para pedirle condiciones 
ventajosas para el comercio de España 
ccn Cuba y Puerto Rico en el tratado 
de comercio que se está negociando con 
los Estados Unidos, 
A 
UDE de las contadas inst i tuciones 
del pa ís que han logrado sortear con 
felicidad re la t iva los escollos del 
pasado a ñ o , es la cuyo nombre s ir-
ve de ep íg ra fe á estas l íneas , 
Teijemcs á la vista la Memor ia 
presentada por la Jun ta Sindical y 
de Gobierno á los señores A c i o n i s -
tas, de cuyo estudio se desprende 
que aquella ha llenado cumplida-
mente todos sus deberes, no solo 
para con los asociados, sino tam-
bién en la parte que demandan las 
m ú l t i p l e s atenciones del i n t e r é s pá -
':)'ioo relacionadas con los 70 u 80 
mil lones de pesos, que representan 
el capital de las diversas Compa-
ñ í a s a n ó n i m a s que radican en la Is-
la y los tenedores decuyasacciones 
no tienen otro Centro en que reu-
nirse para efectuar sus operaciones 
de compra-venta y solucionar los 
problemas mercantiles ó especula-
t i vos que se les presentan. 
Honra sobremanera á la J u n t a 
Sindical la franca y leal declara-
ción contenida en el s iguiente p á -
rrafo que extractamos de la Memo-
r ia : 
" L a J u n t a Sindical, dentro del 
pr inc ip io de jus t ic ia que i n f o r m a 
siempre sus actos y declaraciones, 
se con^place en manifestar que, si 
es cierto que existen en esta Bolsa, 
aunque por for tuna m u y pocos 
rela t ivamente, algunos elementos 
que no se d á n cuenta cabal de la 
s ign i f i cac ión que en este centro 
t ienen, realizando hechos que ame-
r i tan un correctivo, la inmensa ma-
yor ía , por su seriedad y co r recc ión 
en todos los actos que realizan, 
ofrecen mot ivo m á s que suficiente 
para que la op in ión p ú b l i c a j uzgue 
de nuestra Bolsa de muy favorable 
modo, siendo la e s t e r e o r i z a c i ó n de 
sus actos base de importantes ope-
raciones que tienen su apoyo, pre-
cisamente, en el cumpl imien to de 
los compromisos que contraen en 
este centro, pues si a lguna vez ocu-
rre a l g ú n fal l ido, como sucede en 
todas las Bolsas del mundo, son 
m u y escasas en n ú m e r o é impor-
tancia, y se castigan severamente 
cuando han tenido por origen la 
i n c o r r e c c i ó n ó mala fe." 
D i f í c i l m e n t e en parte alguna se 
h a l l a r á m á s sensatez ni m á s cordu-
ra, en igualdad de circunstancias, 
que las que han imperado en la 
Bolsa Pr ivada de la Habana, du-
rante ios azarosos d ías de la guerra 
y los del pe r íodo de t r a n s i c i ó n , en 
el cual t o d a v í a se halla el pa í s , me-
reciendo siempre, no obstante su 
c a r á c t e r jjrtríicu/rtr, la misma con-
fianza que el p ú b l i c o y los gobier-
nos suelen conceder solamente á 
las instituciones oficiales de igua l 
í n d o l e . 
Las numerosas atenciones de to-
da« clases en las cuales ha tenido 
que ocuparse la Junta ; no ha sido 
ó b i c j á v;ae ? res >ra su cu. se 
moral y ma t e r i a l á todo lo que 
fuera justo, no negando su coope-
r a c i ó n á n i n g ú n acto p ú b l i c o , ni 
E L 
Botmm 
i i í l l i l i 
A G E N C I A G E N E R A L . 
Se han recibido los patrones de las sayas de 
moda, batas, blusas y otros muchos, lo que par-
t ic ipamos á las muchas s e ñ o r a s que a g u a r d a b a n 
por ellos. 
Recordamos á las s e ñ o r a s que a u n no conoz-
c a n los patrones ^ B u t í e r i c k " , que los examinen 
detenidamente, pues son de gran ut i l idad, porque 
con ellos cualquier s e ñ o r a puede hacer su ropa 
^omo i a mejor modista. 
500 sayas alpaca á 3 pesos. 
Además 400 sayas tablón ds alpaca y lana y seda 
a 4 pesos.' 
Sodas tornasoladas de gran novedad, á 20, 30 y 50 
centavos vara. 
Gangas todos los días. Precios baratísimos 
EL CORREO DE PIEIS 
Agencia general de la casa ^ B u í t e r i c k " 
CÍB2 
E M P R E S A O E V A P O R E S 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Bftldrán todo» loe Jueves, alternando, de Ba tabanó para Santiago de Coba, ios \ h -
porea R E I N A D S L O S A N G E L E S y A N T I N O G t B N E S M E N E N D E i 
haciendo esoalat et O I E N F Ü B G O S , C A S I L D A , T ü i í A S , J Ü O A R O . S A Í T ^ 
Ü E Ü Z D B I S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben p&«ajero« 7 carga para codos los puertos indicados 
• 1 prftxlmo juovea saldrá eJ vapor 
D E L O S A K a E L i S S 
deipuéi de la üegada del tren directo del Camino de Hierro 
331 v a p e r J O S E F I T 1 s a l d r á de B a t a b a n ó todos loa d o m i n g o s p a r a 
C l e n f u e g o s . C a s i l d a 7 T u n a s , r a t o r n a n l o á d icho S u r g i d e r o todos los 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
escatimando en n i n g ú n caso sns 
p e q u e ñ o s recursos á lo que ha c r e í -
do equi ta t ivo y honrado, siempre 
dentro de un cr i ter io de u n i ó n y 
concordia que enaltece mucho á 
la C o r p o r a c i ó n . 
En cuanto á mejoras materiales, 
se han in t roducido varias en el lo-
cal que ocupa \á Bolsa, para colo-
carlo en condiciones de comodidad 
y u t i l i dad m á s apetecibles, no ha-
b i é n d o l e sido posible á la J unta , 
adquir i r , de acuerdo con la a u t o r i -
zac ión que le fué concedida á su 
•antecesora, una casa m á s á p r o p ó -
sito que la que ocupa, para trasla-
dar la Bolsa á ella* por no haberse 
encontrado n inguna que r e ú n a las 
condiciones requeridas. 
S e g ú n el Balance que se inserta 
en la Memoria , se recaudaron 
durante el pasado a ñ o $5,417-58, 
de los que se gastaron solamente 
$4,295 40, resultando una diferen-
cia de 81,212-18, que pasaron á 
aumentar el fondo social. 
Teniendo en cuenta la m ó d i c a 
cuota que satisfacen los asociados, 
hay que confesar que los asuntos 
financieros de la Bolsa Pr ivada han 
sido manejados con mucha pruden-
cia y habi l idad, lo que habla m u y 
en pro de su Jun ta Sindical , á la 
cual felicitamos sinceramente, es-
perando que l og ra r á llevar á feliz 
t é r m i n o y sin contrat iempo, los 
p r o p ó s i t o s que abriga respecto al 
futuro engrandecimiento de la Cor-
po rac ión , 
Vis ta provechosa 
Por bondaató del A l c a l d e muaicinal 
don Perfecto Laooste, so l i c i t ó cele-
brar nna confereiKM» con !a D i r e c t i v a 
del Oertlro General de Comerciant. 8 é I n -
dustriales de la h l n de Cuta, ana comi-
s ión de la C á m a r a de Comercio de 
Lonsv i l l e K y . y b^b endose acordado 
que tuv ies t í lagar la c i tada conferen-
cia en la tarde de! ú l t i m o viernes, á la 
hora convenida t̂ e p rese i&ó en el local 
qae ocapa el referido Venirn, una na-
t r i d a d e ' e g a c i ü u de comerciantes y 
maonfactareres nertearaericano?, en 
la caal figuraba nno de loe r icepres i -
dentep y el eec reur io de 'R ya nom-
bit» ' '» üu-rpciaclóo k e u t u k - r t u » . entre-
gando el primero de loe cít.Hdoe s eño -
ree al s e ñ o r Gelat" . nn>) carta de 
p n s e n t a c i ó n del ornbernador m i l i t a r , 
g ' ueral Lponardo W o o d . 
A LOS PROPIETiEM 
DE CáS¿S Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zo», ó por cuenta de a iqai ieree , se ha-, 
CHI tuda clase de t rabs jod de a l b a -
ñ i l t ü r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Parrt ••oncratoe y p o r i n e n o r e í , d i r i g i r t e 
á M . Pala, Aguaca te 86. 
c '213 26a-21F 
¿ZUL DANUBIO 
0 - R E I L L Y 83 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
milZAMOS; 
P L A T O S de p e d e r n a l , soperos y 
l l a n o s á 9 3 c e n t a v o s d o c e n a 
F U E N T E S l l a n a s y h o n d a s ds 
2 0 á 4 0 c e n t a v o s u n a s e g ú n t a m a ' 
ñ o . 
T A Z A S para cafe á 9 0 c e n t a v o s 
docena. 
S O P E R A S , n e v e r a s , fruteros, en-
s a l a d e r a s , 7 cuanto el s e r v i c i ó do-
m é s t i c o neceei ta . todo á prec ios s i n 
c o m p e t e n c i a pos ible . 
CRISTA) ERIA, 
C O P A S ta l 'adas p a r a a g u ? , v i n o 
y l i cor á S 1-50. 1-10 y S O c e n t a v o s 
docena . 
C O P A * l i s a s p t r a agua y v i n o á 
$ 1-20 decena . 
VEPDAÍHR4 GWA. 
"^"ASOS para agua y v ino ©n for-
m a elegante, t a l a d o s , á 9 0 centa-
vos docena. 
V A S O S M O N S T R U O S , c a p a c i -
dad 1? l i tro á 9 C c e n t a v o s uno . 
V A S O S en d i £ i . t - s f o r m a s 7 d i -
v e r s o s t a m a ñ o s para re fresco á 3 0 
4 0 y 5 0 centavos uno. 
J A R P O i y B O T E L L A S p a r a a-
gua y v ine , c o n v o y e s para l a m e s a , 
s a l v i l l a s , q u e s e r a s , d u l c e r a s , c o a 
tapa, juegos de r e f i e s c c s et., etc. 
BSPECIAUD̂DES, 
B A J I L L A S de p o r c e l a n a supe -
r i o r c o n filete ae oro, m e d i a s ó 
c u a r t o s de baj i l la ; se c o m p o n e n se-
g ú n n e c e s i d a d d í l comprador , é 
I g n a l m e n t e se v e n d e n las p i e z a s 
s u e l t a s ; es lo m á s e legante 7 r e ú n o 
al m i s m o t iempo u n a gran baratez . 
X J r i c a oasa para es tas E S P E C I A - 1 
L I D A D E S 
E L A Z I L I U M B O 
Eata c o m i s i ó n t iene el encargo de 
loa manafactareros y comerciantes de 
L o u i s v i l l e , ansiosos de en tab lar rela-
ciones comerciales con esta I s l a , de 
es tudiar la s i t u a c i ó n financiera, ga-
r a n t í a s , necesidades é i m p o r t a n c i a del 
comercio cubano, a s í como los procedi -
mientos usuales mediante ios cuales 
se e f e c t ú a , á fin de aver iguar si en t re 
los numerosos a r t í c u l o s que f ab r i can , 
los que son p r inc ipa lmen te g é n e r o s 
ordinar ios de lana y a l g o d ó n , w h i s -
kiee, ins t rumentos de a r g r i c n l t u r a , ca-
rretones, arreos, cueros para suelas y 
correas, f e r r e t e r í a s , etc,, etc., hay a l -
ganos| que p o d r í a n colocarse ventajo-
samente en este mercado. 
A d e i n á s de loa Sres. Presidente, V i -
cepresidente y Secretario, acudieron á 
la referida r e u n i ó n var ios miembros 
de la D i r e c t i v a del dentro, quienes fa-
c i l i t a r o n á la c o m i s i ó n cuantos datos 
es t imaron pud ie ran ser de i n r e r é s ó 
n t t l i d a d á sus representados. 
M u y complacidos se mostraron los se-
ñ o r e s de la comis ión por las atenciones 
qoeae les dispensaron, c o m p r o m e t i é n -
dose á poner en juego, t an pronto como 
llegasen á sa pa í s sus influencias perso-
n a l e s y la oficial de la C o r p o r a c i ó n á 
que pertenecen, para conseguir que el 
gobierno de Wash ing ton , haga á los 
productos de (Juba tantas concesio-
nes arancelarias como sea posible y 
modifique en sent ido m á s ventajoso 
para el comercio cubano el A r a n c e l v i -
gente en esta isla, cuyas a n o m a l í a s y 
contradicciones comprenden perfecta-
mente se prestan á interpretaciones ca-
prichosas y a rb i t r a r i a s que colocan al 
comercio cubano en condiciones suma-
mente desventajosas y h a b r í a n de ser 
siempre un poderoso va l ladar á su de-
sarrol lo y prosperidad, pues entorpe-
cen sus operaniones no solo con Baro-
pa, sino t a m b i é n con los Estados ü n i -
dop. 
Antes de ret i rarse los s e ñ o r e s de la 
comis ión , i n v i t a r o n á los miembros de 
la D i r ec t i va del Oentro á hacerles una 
v i s i t a en Lou i sv i l l e , ofreciendo pasaje 
y hospedaje grat is á los s e ñ o r e s que 
quisieren aceptar su i n v i t a c i ó n , los que 
s e r í a n recibidos y atendidos como h u é s -
pedes de la c iudad . 
Vis i tas de esta clase son las que con-
viene hagan á menudo los comercian-
tes y manufactureros de los Estados 
Unidos , p o n i é n d o s e en contacto con 
las perdonas y corporaciones que e s t á n 
en ap t i t ud de informarlas seria y e x á o -
tamente acerca de la verdadera s i t ua -
ción y necesidades del p a í s , en vez de 
dar c r é d i t o á lo que leen en los dos ó 
tres pe r iód i cos norte americanos que se 
publ ican a q u í y e s t á n tan enterados 
de lo que pasa en Cuba y de sus cos-
tumbres y nect^idades enmo puedan 
estarle lo? rliarins de A l a s k v, el t e r r i -
tor io del Rey Jorge ó los de la B ^ h í a 
de Baffin, si es que hay p e r i ó d i c o s en 
aquellas apartadas y heladas r eg io -
nes. 
Algunas conferencias celebradas con 
las.personas y corporaciones que deja-
moa mencionadas b a s t a r í a n para que 
esos comerciantes y manufac tu re ros 
p a l p á r a n personal y p r á c t i c a m e n t e las 
desventajosa s i t u a c i ó n en que los 
Aranceles vigentes a q u í y en los Es-
tados Unidos colocan al comercio é 
industr ias de Cuba y de regreso á su 
pa í s , p o d r í a n atacar el actual s i s tema 
de a d m i n i s t r a c i ó n y pedi r las necesa-
rias reformas, con perfecto conocimien-
to de cosas, lo que p r e s t a r í a mayor 
fueraa y va lor á sns indicaciones. 
U GÜEBBÁ DEL TBiMML 
C A M P A Ñ A D E L O E S T E . 
M O D D E R R I V E B . 
(Noticlaa de origen iugléi.) 
Jacobsdal 16 de febrero.-~.E\ general 
Cronje con 10,000 hombres se ha l l a 
en plena r e t i r ada hacia B loemfen te in . 
E l general K e l l y - K e n n y ha e m p e ñ a d o 
un combate con la r e t agua rd i a boer, 
t r a t ando de f a t iga r l a en su re t i r ada . 
ü e r r e el rumor de que los boers han 
abandonado á Spyfonte in y que s iguen 
nna d i r e c c i ó n al Noroeste. 
Los boers han cap turado un convoy 
d e s p u é s del combate de ayer jueves , 
en Rie t R i v e r . Las p é r d i d a s de los i n -
gleses fueron pocas, 
Jacobsdal 17 de febrero,—La b r igada 
del general K e l l y - K e n n y se a p o d e r ó 
ayer de 78 carros cargados de fusiles 
Mauser, ocho cajas de proyect i les , diez 
barr i les de explosivos y g ran can t idad 
de otras provisiones, pertenecientes a l 
general Oronje. 
E l general K e l l y - K e n n y , con la sex-
ta d i v i s i ó n , ha ent rado en Jacobsdal . 
Los boers han defendido d é b i l m e n t e 
las a l turas del Este y se r e t i r a r o n 
cuando t r a t ó de envolver les la infan-
t e r í a montada. 
La d i v i s i ó n en seguida s a l i ó de Ja-
cobsdal y a v a n z ó hacia el Nor te , sobre 
la r u t a seguida por la c a b a l l e r í a del 
general French, que h a b í a atravesado 
H r ío Modder y atacado al enemigo. 
É^ te se r e t i r ó con grandes p é r d i d a s . 
La s é p t i m a d i v i s i ó n a t r a v e s ó el Rie t 
River , al Este de K L ff, fontein, y a t a c ó 
al enemigo delante de este poblado. 
E l general Tucke r permanece á la de-
recha de K e l l y - K e n n y , y va probable-
mente á reunirse con este general . E l 
enemigo se r e t i r a hacia el ^ o r t e . 
La novena d i v i s i ó n , á las ó r d e n e s 
del general Co lv i l l e , se hal la t ras de la 
sexta. 
Has ta el presente, el enemigo no 
opone gran resistencia. 
Hemos cap turado miles de cabezas 
de ganado. 
Apenas hay de ta l le a lguno de la re-
t i r ada del general Oronje, Despachos 
de Jacobsdal dicen que se ha v i s to 
obl igado A "desuncir ," ó sea á fe m z j 
un campo para que descansen las ro-
ses. 
En todo el d i s t r i t o de Modder River 
se observa ta l a c t i v i d a d de elementos 
mi l i t a res , que es dif íci l darse cuen ta 
de la superficie cubier ta por las t ro -
pas y comprender la s i g n i f i c a c i ó n 
exacta de los movimien tos . 
Loa boers que baten en r e t i r a d a 
desde Vlagcr.-fontein, se mues t ran m u y 
act ivos en todas partee, 
ü n despacho de Orange R i v e r , fe-
chado el viernes ifí. dice que los boers 
t r^ . t ' in de cor tar la l ínea ne comunica-
ción de los ingleses en Gras Pan . 
Ellos hacen, sin duda , esfuerzos de-
sesperados para cor ta r la l í n e a inglesa 
en De A a r . 
E l Cabo 18 de febrero .—El genera l 
. Ji 
] 
UU íl í 
Madame Pucheu tiene el gusto de participar á su distinguida clientela que ha pues-
to á la venta los Modelos de Sombreros, Tocas y Capotas recibidas para los Carnava-
les, así como un gran surtido de novedades para Adornos de Vestftios, Tuies. Ga-
lones, Encajes, Cintas, Aplicaciones, Tiras Bordadas, etc.—Nueva' remesa de Guantes 
para bailes y soire?, de IS Botones, á $2-75. 
(Estos guantes son garantizados frescos ) 
Gran Surtido de Lencería para Señoras, Gorros, Faldellines, Cargadcres. Zapati-
to?, Roponcitos para Babys, 
NOTA.—Como oportunamente se anunció, queda separada de lacasa la modista pa-
ra vestidos, traída de Francia; separación hecha por no convenir esta Modista á los inte-
reses de ESTRELLA DE LA MODA. —Del 3 al 4 de Marzo llegará otra contratada en 
París, y de la cual se han recibido los informes más halagüeños, lo que permite esperar 
que volverá á d a r á los trabajos del Departamento de Vestidos la fama que siempre na-
bían merecido las confecciones salidas de los talleres de 
L a E s t r e l l a de l a M o d a . 
S o m b r e r o s y T o c a s desde u n c e n t é n en adelante . 
O b i s p o 8 4 . Telefono 595. 
a't 10-16 
A L M A C E N D E M U S I C A 
C H e i l l y S l . H a b a n a . T e l é f o n o 5 8 5 . 
c27i 
Rober t s ha d i r i g i d o á los boers d e l 
Estado L i b r e de Orange una procla-
ma, d ic iendo que cree su deber de i n -
formar á los habi tantes del m o t i v o de 
su l legada al p a í s , y de hacer c o a ^ o 
pueda para dar ñ u á la d e v a s t a c i ó n 
cansada por la guer ra . 
Es ta proc lama se pub l ica , dice e l 
general , con el objeto de que, si los 
boers c o n t i n ú a n la gner ra , 4<no i g n o -
ren la responsabi l idad que asomen 
delante de Dios por las numerosas 
existencias sacriheadas d u r a n t e la 
c a m p a ñ a , " 
C o n t i n ú a d ic iendo la p roc lama: 
" E l gobierno oree que la i n v a s i ó n 
in jus t i f icada del t e r r i t o r i o i n g é s no 
es aprobada por todo el pneblo de l 
Estado L i b r e de Orange , con e lcual 
el gobierno i n g l é s ha t en ido rela-
ciones amistosas d u r a n t e muchoa c ñ o c 
Cree t a m b i é n que la responef b i h d a d 
de esta i n v a s i ó n envue lve enteramen-
te al gobie rno del Estado L i b r e , que 
procede de un modo con t ra r io á los i n -
tereses del p a í s . 
" L a G r a n B r e t a ñ a , en consecuencia, 
desea que el Es tado L i b r e comprenda 
que el la no ab r iga in tenciones m a l é -
volas con t r a é l , y que en onanto sea 
compat ib le con la d i r e c c i ó n de las 
operaciones mi l i t a r e s y el res tableci -
miento de la paz, I n g l a t e r r a p rocura -
r á ev i t a r las desgracias á que le con-
duce la mala p o l í t i c a de su gob ie rno . , , 
A l t e rmina r su proc lama, el genera l 
Rober ts recomienda á loa boers se 
abstengan de cometer actos host i les 
con t r a el e j é r c i t o b r i t á n i c o , el c u a l 
p r o c u r a r á satisfacer todas las reala-
maciones que se le hagan, 
Londres de 19 febrero .—El corres-
ponsal del Times en Modder R i v e r te-
l eg ra f ió ayer lo s iguiente : 
" E l e j é r c i t o del general Oronje, fuer-
te de 10,000 hombres, con un m i l l a r 
de carros, c o n t i n ú a su r e t i r a d a hacia 
Bloemfonte in , seguido de cerca por el 
general K e l l y - K e n n y . 
"Probab lemente h a b r á un combate 
con la r e t agua rd ia á lo largo del cami-
no hasta Bloemfonte in . Nues t r a caba-
l l e r í a ha regresado de K i m b e r l e y , para 
emprender la p e r s e c u c i ó n del enemi-
go," 
Londres 19 de f t b r e r o . — E l D a i l y New 
publ ica el s iguiente despach de M o d -
der R ive r , fechado ayer 18: . 
" N u e s t r a a p a r i c i ó n s ú b i t a parece 
haber sorprendido y desmoral izado a l 
enemigo. Todas sns posiciones fueron 
r á p i d a n s é n t e evacnadae, y los grandes 
c a ñ o n e s si tuados en Magere fon te in y 
en K i m b e r l e y han sido abandonados. 
" E l general Oronje ha d i r i g i d o su 
convoy, compuesto de centenares dt» 
carros, á lo largo de una cadena de 
a l turas al Nor t e de M o d d e r hacia 
Kcf fy fon te in , Se ha encont rado m u y 
cerca de nuestra i n f a n t e r í a montada , 
pero á cansa de la fa t iga de sns t r o -
pap, ha debido detenerse. Entonces 
nuestra a r t i l l e r í a a b r i ó el fuego sobre 
ellos, E l p r i n c i p a l cuerpo de t ropas 
boers ha combat ido toda la j o r n a d a y 
se ha re t i rado , buscando el modo de 
escaparse, 
" Ü a d a vez que ¡a v a n g u a r d i a ene-
miga t r a t aba de avanzar, nues t ra i n -
f a n t e r í a montada le i n t e r cep taba e l 
camino. 
"Las poeioiones de los boers en 
Kcf fyfon te in son, s e g ú n se dice , m u y 
fuertes. Ellos t ienen un cuerpo de 
10,000 ginetes, que se mueven con m á s 
fac i l idad que la i n f a n t e r í a . Esperamos 
llegar p ron to á B loemfon te in . " 
Nuevos detalles sobre la r e t i r ada de 
los boers ind ican que en r e t a g u a r d i a 
ha res is t ido con v igor , ocupando suce-
sivamente varias a l turas , á fin de que 
el convoy pueda alejarse. 
Este convoy ha debido avanzar m n v 
lentamentamente, pues los animales 
que lo a r ras t ran han suf r ido rudos 
golpe?. 
Esta ísíica de la ppieiM 
gimila con censos é jilpcteccs 
Este impor t an te t rabajo rea l izado 
por la S e c r e t a r í a de Hacienda , s e g ú n 
los datos faci l i tados por los 27 Regis-
tros de la Propiedad de la I s l a , a r ro j a 
los siguientes resultados: 
Ex i s t en en la Is la 27 008 fincas ur-
banas gravadas con 100 729.943 pes t8 
51 oentflvos de hipotecas y 14.608.860 
pesos 48 cts. de censos, y 10,017 tíucaa 
r ú s t i c a s eon 106.897.249132 d« h i p ó t e 
cas y 25 079.452-81 de censos, ó s e a 
nn to ta l p e u r r a l de g r a v á m e n e s de 
$247 915.496 12. 
O - K e i U y 8 3 
c 237 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAb 
L.A, C U B A T I V A , V I O O H I Z A N T B T R B C O N U T I T U T B W T T a 
Emulsión Creosotada de Eatell 
c 185 t i l » y (17-1 F 
Función para la noche de boy 
á beneficio de la tírta. Josefina Calvo , 
PROGRAMA 
Primera parte: 
E l S e ñ o r J o a q u í n . 
8?¿uüd p»rte: 
L a V i e j e c i t a 
tempane: o y SAristan 
( y Empesar.! ¿ ¡ai ooho, 
E A T R O D E A L B I S Ü 
6 E A N COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
F U N C I O N C O R R I D A 
0 &. 258 
Precios i i . i , i la fuucióu* 
Or.llé* «ID entrada $ 8 Ou 
Paicos t\ü i a « m . . . 6 00 
Loneta con entrada 160 
Balaca coa ídem 1 SO 
Ai.ento tertulia 0 20 
Idem paraíso 0 15 
Entrada general 0 90 
iaem ó tertulia 0 40 
[.V Pr/x irsn ente, la comedia en nn ano u A 
V I C T O R I A D E L G Í N í C k A L . 
C'?r Se emaya con gran actiTidad la gran l a r » » 
í i G A N T E S IT CABEZUDOS. 
Los p r A v á m f oes por provioc ias , arro-
j a n el s igc iente rei-nl tadr: 
F I N C A S U R B A N A S 
Hipotecas. Censos. 
P'nar del Rio. 040.0 9:89 •J86.741 55 
Habana S9.53i:54lJ88 11.990 842 01 
M a t a n z a . . . . 4 085 537:49 1 204.7-29 11 
Saota Clara. . 3 905 725 3 ) 497.9^2 4 
Pto. Príncioo. 40L07SS3 3SS.335.40 
Sgo. de Daba. 1.4 54 449 99 270.200.77 
Totales. . 100.729.943.51 14 003.859.48 
F I N C A S R Ú S T I C A S 
Eipoiecas Censos. 
Pinnr del Río. 8 0 ^ 998 31 4 833.793 36 
Haba! a 18.797.^03.00 7 037 047.42 
Matanza?. . . . 35 754 4S5 38 9 178 ¡M 43 
Santa Clara . . 37 422 559 71 3 455 930 78 
Pto. Príncipe. 2.706 196 52 084 790.10 
8go. de Cuba. 4 135.946 40 188.9lo./2 
Tcta!e9.. 1C6.897.249.32 25.079.452.81 
E l t rabajo consta de 37 estados eo 
que aparecen las Hipotecas y Censos 
mencionados é inscr ip tas en las cir-
conscripciones de los 27 Regis t ros y 
por t é r m i n o s manic ipa le /» ; fincas gra-
vadas á fV»vor de par t icu lares , del Es 
t ado y Corporaciones religiosas, y los 
r e f á m e n e s generales por p rov inc ias , 
conceptos y c u a n t í a de los g r a v ó m e 
nes. 
Las hipotecas se consignan por pro-
vincias en otros seis estados d i v i d i d o s 
con su jec ión á la c u a n t í a de las mismas, 
á fin de poder apreciar el n ú m e r o de 
fincas urbanas y r ú s t i c a s g ravadas en 
cada t é r m i n o m u n i c i p a l , conforme á la 
c las i f i cac ión de las hipoteoas. 
O t r o d í a nos ocuparemos de eate 
pa r t i cu l a r con la a t e n c i ó n que merece. 
Empresa de das 
J U Í i T A G E N E R A L 
A l medio d í a de ayer se c e l e b r ó j a u -
t a general en la Empresa del a l umbra -
do p ú b l i c o . 
A b i e r t a la s e s i ó n , se d i ó l ec tu ra de 
la memoria anual y balance, prece-
d i é n d o s e d e s p u é s a l nombramien to de 
la comis ión de glosa. 
Europa y Amériea 
U N A . C I U D A D F L O T A N T E 
Belv ida r e es la Veneoia del Pac í f i -
co; es una p o b l a c i ó n ti ) tante, com-
puesta de unas t r e in t a ó cuarenta pon-
tones, l ianisdos arcas, lo que ha dado 
l u g a r ó que se la conozca t a m b i é n por 
e l nombre de A i k s v u ^Ciudad del A r -
ca.) 
A l l í la v i d a es a t r a c t i v a é interesan-
te; en el i n t e r i o r de las arcas hay todo 
g é n e r o de comodidades; y , como en 
ellos no hay qne pagar n i r en ta n i 
c o n t r i b u c i ó n , resul ta la v i d a m á s ba-
r a t a que en t i e r r a . Los comerciantes 
t ienen sas botes para s u r t i r de todo lo 
que necesita á la p o b l a c i ó n a c u á t i c a y 
todas las m a ñ a n a s se ven á las peque-
ñ a s embarcaciones d i s t r i b u y e n d o el 
pan , la carne y los d e m á s comesti-
bles. 
E l c l ima de Ca l i fo rn i a hace que esa 
clase de v i d a sea la m á s agradable po-
sible . 
Todos los a ñ o s los habi tan tes de 
A i k t o w n dan una fie.-ta, y por la no-
che la i l u m i n a c i ó n de los pontones y 
los fuegos ar t i f ic iales , que son verda-
deramente e s p l é n d i d a s , recuerdan al 
recien venido ex t r an je ro uno de los 
cuentos de " L a s rail y una noches .» 
E L P A D B S D E S O L A 
E l p e r i ó d i c o L ' A u r o r e publ ica el 
final de la i n f o r m a c i ó n hecha por E m i -
l i o Zola para r e h a b i l i t a r el nombre de 
BU padre, acosado de verdaderas v i l l a -
n í a s por Jude t . 
A firma el ins igne novel i s ta qne fué 
falsificado el expediente personal de 
f¡u padre y no establece n i n g u n a con-
c l u s i ó n de f in i t iva . 
Solamente dice que i ndudab lemen te 
su padre d ió explicaciones, que demos-
t r a r o n en inocencia en t iempo opor tu -
no, porque de lo con t ra r io no se e x p l i -
ca el hecho que hasta su muer te de-
e e m p e ñ i r a cargos p ú b l i c o s y honro-
eos. 
A l t e rminar su i n f o r m a c i ó n , anuncia 
el c é l e b r e escri tor que p u b l i c a r á un l i -
bro con el t í t u l o F r a n c o í s Zola. 
iSÜNTOS VARIO! 
MOXSF.NOR SBARRETTI 
E l nuevo Obispo de la Habana es-
t u v o esta m a ñ a n a en Pa lac io á salu-
dar y ofrecer sus respetos al Gober-
nador M i l i t a r de la is la . 
MANIFESTACIÓN 
E n el mcetwg que se c e l e b r ó el sá-
bado ú l t i m o en el Pa rque C e n t r a l el 
doctor Carlos L a Tor re i n d i c ó á los 
concurrentes la idea de que pasaran 
todos á saludar al general M á x i m o 
G ó m e z con mot ivo de celebrarse en 
d icho d í a el p r imer an iversar io de su 
en t rada en la Habana . 
A c o g i d a la idea con general aproba-
c ión pa r t i e ron en ordenada manifesta-
c i ó n hasta la calle de la I n d u s t r i a nú-
mero 110 donde reside el caud i l lo re-
vo luc ionar io . 
A l l í el s e ñ o r Francisco M a r í a Gon-
z á l e z u s ó de la pa labra saludando en 
nnmbre del pueblo al general M á x i m o 
G ó m e z , qu ien c o n t e s t ó , agradeciendo 
el p r o p ó s i t o de los manifestantes. 
D e s p u é s la s e ñ o r a Dolores R o d r i -
gaez de T i ó r e c i t ó una p o e s í a escri ta 
por ella, t e r m i n á n d o s e el acto con v i -
vas y aplausos. 
M R . BL1SS 
A bordo del vapor Oliret te r e g r e s ó 
esta m a ñ a n a el a d m i n i s t r a d o r de la 
A d u a n a , coronel Bl i ss , qne segfin 
h a b í a r r o s anunciado, s a ü ó el s á b a d o 
pa ra Cayo Hueso, á bordo del vapor 
Mascot'.e. 
EN LA C A T E D R A L 
Esta m a ñ a n a el Ob i spo de la Haba-
na saliente doctor ñ o n M a n u e l San-
tander y F ru to s c e l e b r ó una misa en 
muestra santa Ig l e s i a Ca ted ra l y d i ó 
l a Sagrada C o m u n i ó n á g r a n n ú m e r o 
de fieles. 
E L T R I B U N A L SUPREMO 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o se t r a s l a d a r á 
el T r i b u n a l Supremo á la casa n ú m e r o 
40 de la cal le de C u b a esquina a Cha-
c ó n , que como saben nuentros lectores 
ee encontraba en r e p a r a c i ó i desde 
hace varios meses. 
E M P R É S T I T O M U N I O I P A L 
E l d í a I.0 de marzo, á la un-i y me-
dia de la tarde, ee e f e c t u a r á en el 
ayun tamien to de esta c iudad , el sorteo 
n ú m e r o 43 correspondiente a l tercer 
t r imes t re del corr iente a ñ o . 
E L T A B A C O E N SANTO D O M I N G O 
Con fecha 20 del corr iente , nos dioe 
como signe nuestro acos tumbrado oo-
rresponsa': 
" L a pert inaz y prolongada s e q u í a 
que hace feoha se viene observando 
por este t é r m i n o m u n i c i p a l e s t á cau-
sando perjuicios de a lguna cons ide ra -
ción en las Vegas de tabaco, que fue-
ron sembradas en d ic iembre y t a m b i é n 
al desarrollo de la capadura cor tada . 
A pesar de este cont ra t iempo,puede 
decirse qne la presente cosecha s e r á 
una de las mayores que j a m á s se han 
vis to en est* local idad como por la 
cant idad de la rama. 
No se puede precisar el d inero que 
se esta empleando en guano, maderas 
y onjes para secar el tabaco. 
A l g u n o s vegueros qne hoy e s t á n 
faltos de recursos para f á b r i c a r casas, 
venden su tabaco verde á 8 y 10 rea -
les el cuje d f 40 mancuernaa. 
Los d í a s 18 y 19 la ola f r ía se de jó 
sentir bastante por estas a l t u r a s . " 
O F I C I N A D E L G O B E R N A D O R 
D E L A H A B A N A . 
Por la presente se ordena lo qne 
sigue: 
Io Qne á la l i s ta de enfermedades 
infecciosas y contagiosas que se ha 
enviado á loe doctores de esta c i u d a d , 
se a ñ a d e el c ó l e r a y la t is is , y que 
cualesquiera casos que ocur ran de 
esas enfermedades han de ser notifiaa-
das á la oficina del jefe de sanidad in -
mediatamente, en el n ú m e r o 5 de la ca-
lle de T a c ó n . 
2o Qne a d e m á s de dar el par te de 
i n v a s i ó n de cua lquiera de dichas en-
fermedades, como queda ordenado se 
d a r á un parte del desenlace de cada 
caso, para que el servic io de la des in -
fección tome las medidas opor tunas , de 
acuerdo con lo qne á este efecto se or-
dena, 
3o Qne la i n f r a c c i ó n de esta orden , 
en lo re la t ivo á dar el par te de i nva -
s ión ó desenlace de cua lquiera caso de 
enfermedad infecciosa ó contagiosa , 
h a r á i n c u r r i r al doctor que as í faltase, 
en m u l t a de 50 pesos que a b o n a r á al 
tepcro de esta c iudad como pena, enya 
cant idad s e r á acredi tada al fondo de 
sanidad. 
Por orden del Gobernador de la Ha-
b a ñ a . 
(F i rmado) H , L . S c o t t , — A y u d a n t e 
general , 
N O M B R A M I E N T O S . 
E l general Wood ha nombrado al se-
ñ o r don Pedro A r r i e t a Diago , A l c a l d e 
M u n i c i p a l del Perico y á don M i g u e l 
Delgado H e r n á n d e z , segundo Tenien-
te de A l c a l d e de! A y u n t a m i e n t o de la 
Cata l ina , 
H a sido nombrado Vice D i r e c t o r del 
I n s t i t u t o de 2* E n s e ñ ^ u z a de P inar 
del Rio don Danie l P. G í s p e r t , y Pro 
fe^or a u x i l i a r de Le t ras del mismo es-
tablecimiento don E n r i q u e G ó m e z 
Planas . 
S O B R E U N M D I Ü L L B 
En la presente semana se c e l e b r a r á 
una r e u n i ó n en Matanzas , con el ün 
de acordar el d í a en qne deba la comi-
sión» nombrada al efecto, pasar A la 
Habana, á ver al general W o o d y en 
tregarle la e x p o s i c i ó n firmada por to 
das las fuerzas v ivas de d icha c iudad , 
p i d i é n d o l e la c o n s t r u c c i ó n de un mue-
lle en aquel puer to . 
E L S E Ñ O R A L V E R D I 
Restablecido de su enfermedad, se 
ha hecho cargo de la S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o de Sagna la Grande , 
el s e ñ o r don Manuel A l v e r d i . 
E L S E Ñ O R V A L D l ' i S RAMOS 
Con este t i t u l o pub l ica E l Nuevo P a í s 
el s iguiente suelto que nos complace-
mos en reproduc i r : 
" E n t r e los nombramientos que úl t i -
mamente acaba de hacer el Super in-
tendente de las Escuelas P ú b l i c a s de 
la I s la , ee encuentra el de Inspector 
General de la p rov inc i a de P i n a r del 
Rio, s e ñ o r don Francisco V. Ramos. 
"Dados los m é r i t o s ind iscu t ib lea del 
s e ñ o r V a l d é s R-imos, pues no solo po 
see dotes de in te l igenc ia , sino una 
gran p r á c t i c a en el Magis te r io por los 
muchos a ñ o s que hace e s t á dedicado 
á la e n s e ñ a n z a , creemos muy acertado 
ese nombramien to . 
" E l s e ñ o r V a l d é s Ramos tiene una 
larga h is tor ia en el magis te r io cuba-
no. 
" F u n d a d o r de uno de los m á s impor -
tantes planteles de e n s e ñ a n z a de la 
pioVincia de Pinar del Rio , en Gnana-
jay , ha educado dos generaciones de 
cubanos que se han d i s t i n g u i d o por su 
i l u s t r a c i ó n y reconocidos m é r i t o s . Su 
modestia le ha hecho hasta a q u í per-
manecer obscureoidf ; pero no por ello 
se han dejado de reconecer sus dotes y 
su gran compotencia en la p e d a g o g í a , 
al extremo de haber sido electo para 
la i n s p e c c i ó n en aquel la provinc ia en 
é p o c a en que la e n s e ñ a n z a en t ra en 
nueva senda y se requieren para im-
pr imi r l e buena d i r e c c i ó n personas ca-
paces y de la a c t i v idad y c a r á c t e r ne-
cesarios. 
" M u c h o se l a m e n t a r á en Guaoajay 
que el s e ñ o r b a l d é s Ramos deje la d i -
r e o c i ó n . d e su m á s impor t an t e escuela, 
pero en la i n s p e c c i ó n p o d r á hacer qne 
se c o n t i n ú e por la senda tan b r i l l a n t e 
trazada por él en dioha v i l l a y en toda 
aquella p rov inc ia . 
lkReciba nuestra m á s sincera enho-
rabaena." 
Cuantos conocen al s e ñ o r V a l d é s 
Ramos aplauden el nombramien to que 
á su favor ha hecho el Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
C O M I T É D E L B A R R I O 
D E S A N I S I D R O 
Seorelai i i 
En s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a celebra-
da h o y , se a c o r d ó por los afil ia-
dos á este C o m i t é , r e t i r a r los poderes 
conferidos á sus delegados ante la Con-
v e n c i ó n M u n i c i p a l de la Habana , y 
como consecuencia, suspender la asig-
n a c i ó n con qne se con t r i buye mensual-
mente al sostenimiento de d icha Con-
v e n c i ó n . An imismo se a c o r d ó que el 
C o m i t é quede absolu tamente indepen-
diente y en a c t i t u d espectante para 
l levar su concurso en las p r ó s mas 
elecciones á la a g r u p a c i ó n p o l í t i c a ó 
cand ida tu ra qne m á s satisfaga las 
aspiraciones del pueblo cubano. 
Habana, Febrero 23 de 1900,—El 
Seoretario, Jacinto Ruxz. 
E L P A D R E M E N É N D B Z 
S e g ú n cartas que tenemos á la v i s t a 
la toma de poses ión del p a i r e M e o é n -
dee de la par roquia mayor de Santa 
Clara, ha sido un verdadero aaonteci-
miento. 
Asis t ie ron al acto el gobernador ci-
v i ' , la Audienc ia , el I n s t i t u t o , los em-
pleados de la A d u a n a , los generales 
Machado. Roban y Monteagudo, s ien-
do este ú l t i m o padr ino . 
Fel ic i tamos al i lu s t r ado sacerdote 
por la magn í f i ca acogida que le han 
hecho sus nuevos feligreses y al s e ñ o r 
obispo por su acertada e l e c c i ó n . 
N O M B R A M I E N T O S 
Don Eduar i o C a t á , Pesador de la 
A d u a n a de C á r d e n a s , ha sido nombra-
do Vi s t a 2o de la misma oficina. 
Para Pesador ha sido nombrado el 
adnanero don Edgardo Gou . v para la 
plaza de é s t e don Rafael de Faz. 
O O M I T É R E P U B L I C A N O F E D E R A L 
D E L B A R R I O D E SAN L Á Z A R O 
Presidentes de honor: Don Francis -
oo D o m í n g u e z G n i l l é n , don J u l i o J o -
ver, don Oreste Fe r ra ra , don Car los 
Mendieta, generales A l e m á n y M o n -
teagudo, 
Presidente efectivo: D o n M a r t í n 
Sampayo. 
Vicepresidente: Don Pab lo ^ R o d r í -
gnez, ^ 
Tesorero: Don J o s é A n t o n i o V i l l a -
verde. V 
Vice tesorera: Don Car los Morales . 
Secretario: Don J o s é G o n z á l é z Mor -
d á n . 16 
Vice secretario: Don Carlos T é u m » . 
Voealep: Don Manue l Perdices, don 
A n t o n i o Loza, don M a r t í n G a r c í a , don 
.logó M a r í a G o n z á l e z , don Lorenzo L a -
rrazabal , don Boni tuoio V a l d é s , don 
Eduardo R, Godoy, don Carlos La -
grange, don Ale j andro Acos ta , don 
A n t o n i o B a r b e r í a , don A b e l a r d o A ' o r -
da, don A n t o n i o G o n z á l e z , don E m i -
l i ) H e r n á n d e z , don Pedro H e r n á n d e z , 
don Ensebio D o m í n g u e z , doa Jo rge 
. V . Morales, don Rodolfo M a r t í n e z , don 
T o m á s C P a d r ó n , don PVaucisoo To-
rroel la , don Francisco R. Moragas , 
don Juan Cruz, don M i g u e l Mas ioo , 
don Pedro Fucdora , don Carlos de la 
Cruz, 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
D E M O C R A T I C O F E D E R A L 
B a r r i o de J e s ú - M a r í a 
En la noche del m i é r c o l e s 31 de^ 
corr iente y en la casa n ú ñ e r o 72 de la 
calle de S u á r e z se c e l e b r ó una r e u n i ó n 
previa convocatoria a l efecto con o b -
jeto de cons t i tu i r el C o m i t é de d icho 
barr io , resultando t r i un fan t e por acla-
m a c i ó n y bajo los aplausos de la con-
currencia la s iguiente cand ida tu ra : 
Presidentes de honor: General J o s é 
MR R o d r í g u e z y Dr , Rafael F e r n á n -
dez de Castro. 
Presidente efectivo: Don R a m ó n Ro-
jas. 
Vlcef : Don A n t o n i o Rajero y d o n 
S e r a f í n \ ú ñ e z Prats , 
Secretario: D o n A n t o n i o Covas y 
Gncrrero . 
Vice: D . Mar iano M a i g . 
Tesorero: Don Ju l i o S e r í s . 
Vice: Don J o s é A b e l l o , y 33 vocalep. 
La Secretarla del C o m i t é ha s e ñ a l a -
do coma hora de desoaoho para los 
asuntos po l í t i cos , de 8 á 10 de la ma-
ñ a n a y de 3 á 4 de la t a rde en la cal le 
de S u á r e z 123, 
C E N T R O D E I N S T R U C C I Ó N Y R E C R E O 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Presidente honorario 
Dr . M a r t í n Mar re ro R o d r í g u e z . 
Presidente efectivo 
D. A r t u r o R o d r í g u e z . 
Vice 
. . R a m ó n P i t a . 
Tesorero 
. . Cayetano Quesada. 
. . Jaan E. T r u j i l l o . 
Vice 
. . Juan Qnesada. 
Vocales 
D . Fernando G a r c í a , don Dionis io 
M u r o , don A r t u r o Cobo, don A n d r é s 
Montero, don A n t o n i o É s o o b e d o , don 
S e r a f í n Figneredo, don R a m ó n G o n -
zá lez , don Manue l Morera , don San-
t iago G a r c í a , don A n g e l M a r í a Ve-
lazco. 
Vocales suplentes 
D . Francisao Velazco, don M a n u e l 
G o n z á l e z , don L u c i l o Romero, don A l -
fredo Bustamante , don F é l i u Romero. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
D a p ó s i t o d s p a r i o s . 
En el d í a de hoy han ingresada en 
este D e p ó s i t o i'2 perros recogidos en 
la v í a p ú b ' i o a , p a g á n d o s e por este 
c o n c e p t ó $10 50 cts,, á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados pn d í a s 
anteriores, se han sacrificado 26 en el 
d í a de hoy, ascendiendo á 2 49S el nú-
mero de los sacrificados, desde el d í a 
17 de Agosto del p r ó x i m o pasado a ñ o . 
en qne se puso en vigor el a r t í o u l o 9o 
del Reglamento, 
Habana de Febrero 20 de 1900.-1L E l 
encargado, Salvador R, Laguariia. . . 
NECROLOGIA 
En C á r d e n a s , don S e b a s t i á n G a r c í a 
Moreno; 
E n Pinar del Rio, d o ñ a Josefa D í a z 
de G o n z á l e z ; 
En Sanct i S p í r i t u s , don J o a q u í n Ve-
negas C a ñ i z a r e c ; 
En Puerto P r í n c i p e , don Esteban 
Maroto Boignez. 
CAiZADO r x t p a ü * 
E panol y Americano 
rara Señoras 
Imperiales y polonesas de P. Cortés y c" 
— Folonesas y zaparos do c lnrol de L i rd 
Schover.—Zapatos do distintos cortes con 
tacón Luis XV.—Zapatos de alta novedad 
con rnostaciiia.—Imperiales y polonesas de 
glasé y punteras do charo!, á $2, 2 i 3,, i \ y 
4, do superior calidad.—Zapatos escoíjjüvjs 
do color y negros, fiaos, a $ \ \ . 
Pnra conseguir las últ imas tovcdaSbs á 
precios muy barato?, noolv.den la peletería 
K S T . U H í S M \ m S 
S e r v i c i o de l a P r ensa A s o c i a d a ) 
D e hov 
Nueva York, f ib re ro 26 
B A J A S I N G L E S A S . 
S e g ú n loa partes publicadas par el m i -
nisterio de la Gaerrk i n g l é s , del 21 al 21 
del actual, las bajas inglesas en Paards 
bsrghan s iáo cinco oficiales mnertos y 
diecinueve herídes , incluyendo entre es-
tos ú l t imos al general W y n n e . 
L O S B O BBS 
A T A C A N L A S A V A N Z A D A S 
I N G L E S A S . 
Dicen de Londres que el general L o r d 
Roberts rechazo un ataque de los bcers, 
el viernes- sobra una de las avanzadas 
inglesas, h a c i é i d o l e s muchas bajas entre 
ellas cien prisioneros. 
U N I N C E N D I O E N P A K I S 
A consecuencia del incendio de un de-
pósito de alcohol resultaron heridas en 
Parí"? ciento cincuenta personas. 
E L " O K I Z A B A . " 
Ha llegado sin novedad á este puerto, 
procedente del de la Habana, el vapor de 
la l ínea Ward , Of iz iba. 
E L " M ü P H E K S O N . " 
Dice un telegrama de Norfolk, V i r g i -
nia, que el comandanta Hutohins, que 
iba de pasajoro en el trasporte de los E s -
tados Unidos M & P h e r & o n , que sal ió 
de Santiago de Caba y perdió en la mar 
el eje de la hé l ice , siendo remolcado á 
No.-fo k, está herido á causa de un go'pe 
da mar que le hizo caer sobre cubierta. 
L O Q Ü E D I O S E L 
G E N E R A L L Ü D L O W 
Dice el general L u d l c w que la p r e s e n -
cia de las tropas de los Es'adosUnidos en 
h isla de Cuba, no lastima los sentimien-
t o de nadie. 
T A N U E R O A Y T A N L E J 0 3 
Dice un t3legrama de Londres que se 
dice all í que el general B a l l e r se encuen-
tra ahora á unos tras kiio'metros y medio, 
tan solo, de Ladysmi th , pero que la parte 
m á s dlftsttitcsa y más arriesgada de su 
empresa está aún por dominar. 
C K O N J E I R R B D Ü O T I B L E 
Dicen de Londres q :e el general C r c n -
je no cede á pesir de qua c o n t i n ú a cerca-
do por Lord R:barts. £ 1 general Cronja 
desprecio la ciaría que. le h:zo Lord Ro-
berts de que d s j i r í a p j sar á través de las 
l íneas inglesas las mujsres y n iños que se 
encuentran en el camcamsnto bcer. 
UNITED_ STATES 
A S S O C I A T E D P R E S S S E R 7 I C E . 
V Í A 
New York February 2Gth. 
B R I T I H 8 
O A S Ü A L I T I E S 
A T P A A R D E B Q ^ G , , 
London , B n g ' a n d , Feb, -5 ^ . — A c -
cordinsr the recor ta p n b ü a h e d by the 
B r i t i e h W a r Oítifie, five B r i t i a h O í d -
oera have beeu k i l l e d aad mmeteen . 
i n e l u d i n g General W y n n e , wouuded in 
the figbt a t Paardeberg, between the 
2 l s t . and tbe 24 th . i na t . 
B O E R A T T A O K O Ü T P 0 3 T 
L o o d o ü , Feb. 25:h, B r i t i s h F i e ld 
Marsha l l L o r d Roberta o f ü a n d a h a r 
repnleed a Bner a t t ' i r k on a B r i t i e h 
ontpoat on F r i d a y . Boer loaaea were 
qui te heavy i u c l u d i n g one hundred 
priaonera. 
A L C O H O L 
W A R E H O Ü S B B Ü R N E D . 
Paria, Franoe, Feb. 24th .—Oae hun-
dred and fifteen peraona have been 
in jared i n the fireof an alcohol ware-
houae whioh took place here to day. 
S. 8. " O R I Z A B A " 
N e w Y o r k . Feb. 2Grh .—Ward 'a Ime 
ateamer Drizaba, from H a v a n a , haa 
a r r ived aafely. 
M A J O R H Ü T O O I N S 1 N J Ü R B D 
N o r f o l k , Va . , Feb. 2Gch.— Major 
Hn toh ioa who waa a paaaenger on 
board U n i t e d Statea M i l i t a r y Trana-
por Mo Pherson w h i aailed from Santia-
go d e ü a b a e n had her t a i l ah* f b roken , 
whi le a t s ea , ^nd waa towed here, waa 
t h r o w n opon the dec k and w a i i n j u r e d . 
G E N . L Ü D L O W S A Y S T R O O P S 
O F F B N D N O B O D Y . 
N e w Y o r k , Feb. 26-Lh.—Brig. G e n . 
W m . L n d l o w , the m i l i t a r y governor of 
the C i t y of H a v a n a , saya t h a t the 
preaenco o f U n i t e d States Troops i n 
the l a l a n d of Cuba offenda nobody. 
B Ü L L E R T W O M I L E S F R O M 
L A D Y S M I T H . 
Londnn , Feb. 2 6 : h — B r i t i a h G e n . 
Sir Rudvera Ba l l e r ia repor ted to be 
now r.wo milea from L a d y a m i t h b u t i t 
¡a Baid t h a t the hardeat p a r t of bis 
faak reraains yet to be dene. 
C R O N J E Ü N Y I E L D I N G . 
London . Feb. 2Gth.—Boer General 
Oronja ia a t i l l u n y i e l d i n g t h o u g h he ia 
in L o r d Robsr ta ' g r i p . G e n . Oronje 
u p u r u e l L o r d R^ber ta ' offer to le t 
women and ch i l d r en go t h r o u g h B r i t -
ish linea. 
H A V A ¡VA N O T E S 
The Banco Espnñol, of Havana, wi th a 
stock of $ ..S00,00J, paid a Gi per cent gold 
dividend to sbarebolders for the year 1899, 
just cloaed; and has set apart a million 
di>liar8, to-be advanced to Cuban planters 
upon their comiug eugar and tobáceo 
crops. 
The Pn1nr.:o de los Viceroyes, oceup ed 
b / General VVoon as G<.vernor-General of 
Cuba, was Saturday decorated with Cuban 
ll igfi , in addition to the colorsof the ü n i t e d 
Siaiee, ont of courteísy to Cubaos celebra-
l inj j ibe ñtb Aniversary of the Hevoluticn-
arv ombrfcfik at B;iire. 
UOisin» y A i í . ü i i r . 
7* 1 £ 
Tí ie ü . S. B a t t l e ^ h i p Kearsarge, 
j i i í - t nr impleled *t, N ^ w p o r t New.--, 
w a s p !« fpd i n C ^ m m i f i R i o n Thn raday 
¡ «•n. a n d % i e K ' n t v c k y , a aiater ahip, 
v i . i bu ready by i b u end o í A l a r c h . 
The office of Popt-Chaplain in the 
ü . S. A r m y haa been aboliahed. 
Oommander T I L L Y N , U . S, N , . ia 
appointed Governor ot A m e r i c a n Sa-
moa, w i t h headquartera at Pango-
Fango. 
INSULAR irSflSJF INTEMST. 
—The fact that Cuba ia rich in Pros-
phate has jast been diácovered by T . A. 
JOHXÍTOX, a Florida prospeetor, who has 
fouud valuable deposita at varioua potnta 
on tilia Is'and and one in Havana prov-
ince. Floridu today exporta 300,000 tona 
of phosphate annually to Gernany and 
half aa mueh to Hussia and Japan and Aua-
tralia; shiprnenis being made from Fernau-
dina and Port Tarupa. Mr. Jouneton, 
who ia now at Mananao, is an expert 
upon phasphate matters; and would be glad 
to meet capita'ists di8p98ed to cooperate 
in tbe loc-ition of claims and developmcut 
tbereof. 
— In Matanza» a paper is being circulated 
in which tbe Cuban colored element of ibe 
late Kevolution protest that, io the dia-
tribution of offices, tbov have been ignored 
by the Government of O-icupation. 
THEATRICAL 
J O S E F I N A C A L V O 
A l b i s n ' a tower o f a t r eng th o í fera 
t o n i g h t her f a r ewl l bent-fir w i t h the 
fo l lowing p rogram: vz. K l S i ñ o r Joa 
quin, L a Viejecita and Oampanero y Sa 
ct i s t án , three zarzuelaa i n w h i c h aeño-
r i t a Calvo, who by the w a y w one of 
t h e m e s t fetchinK tigorea t h a t haa grac 
ed the A l b i a o atage in thia aeaaon. at 
once holde the epeetatora in amazed 
ailence. 
H e r face of aurpaaeiog lovelin^aa 
jr . ined to a r a r e grace of por t , the 
dazz l ing p u l o b r i t i r i e of thia y o á n g lady 
her b e w i t c h i n g enaemble of featnre, 
form and c o m p b x i o n , her aoprano 
voice, ao freeh and aweet i n q u a l i t y , 
so correct i n i te i n t o n a t i o n and eo 
a t rangely syrapathet ic i n t i m w e have 
made o f Joa^tina Oalvo an a r t i s t e o f 
the ü r a t r ank u n d a f tage figure of 
e x t r a o r d i n a r y a t t r a o t i v e n e ^ . 
H e r raany admire ra are prepared to 
render the at^r one o f tbe greateat 
ovationa ever k n o w n in Havana , M y r i -
ade of bonqneta w i l l be t h r o w n at her 
feet. She w i l l leave for M é x i c o abor t ly 
bu t her memory w i l l he eve r l aa t ing 
among na. ^ d í o * Juaf tina. I t r na t t h a t 
yon w i l l make aa many aincere frienda 
in Méx ico , aa yon leave behind in Ha-
vana. 
m H . 
SOCIEDáM Y EMPRS34S 
Ec circular fechada en esta ciudad ei 20 
del actual, nos informan loa señores José 
Sopeña y Comp. que ha quedado disuelta 
por término del contrato social la sociedad 
fiue.giraba en esta plaza- bajo dicho n o m -
b r e , h a b é i : i o s e firmado una nueva mer-
cantil colectiva b i jo la razóa social de So-
peña y Vida!, de la que son socios geren-
tes los señores doa José Sopeña Sampedro 
y den José M. Vida! Fernán lez é industrial 
ei señor don Jo?é Sopeña León, haciéndose 
c:irgj l a nueva sociedal de ia cont iauacióa 
de ¡us negocios y liquidación de todos loa 
créditos act:vos y pasivos de la extinguida. 
Por circular fechada en esta ciudad el 
20 del presente, nos particip «n los señores 
Ama lo y Pérez haberse disuoltopor mutuo 
acuerdo.ia sociedad tyie giraba bajo , dicho 
nombre en esta plaza y haberse formado 
para continmr sus ue?ocio9_uoa nueva mer-
cantil coiectiva, bajo la razón social de 
Amado, Pérez v Comp de laque son ge-
rentes loa señores doa José Amado Gonce, 
doa Celso Pérez y don Manuel Paz Amado, 
haciéndose cargo la nueva sociedad de t o -
dDa loa créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida. 
tloviinierito Harítímo 
A P I Q U E 
Ayer, á causa del fuerte viento que rei-
naba, se fué á pique en bahía un ianchón 
de los dedicados á la descarga doi carbón. 
E L A l i D A M N H O K 
En latarde dei sábado fondeó en pusrto 
el vapor inglés Ardamnhor, con ganado 
procedente de Guanta. 
E L V I G I L A N C I A 
Procedente de Nueva York entró en puer-
to, esta mañana, e! vapor americano Vigi -
lancia, con carga y 50 pasajeros. 
E L C L A Ü D I U S 
Con cargamento de carbón de piedra 
foníleó en puerto esta mañana , procedente 
de Filadelfia, el vapor alemán ü i a u d i u s . 
A T R A V E S I A 
Hoy pasó á prestar e! servicio de trave-
sía, el bergant ín de cabotaje San l ia/ael . 
G A N A D O 
Los ^res. J. F. Berndez y Ca, recibieron 
el sábado último, de Guanta, por el vapor 
inglés Ardamnhor, 900 cabezas de ganado 
vacune. 
También el O'iv He, importó de Tampa, 
1 vaca, 1 ternero y 2 caballos para W. R 
Morris. 
WBRCADO Ml i f íSTáRÍO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Centenes á G.'iG plata 
En cantidades , a Ü.'JS plata 
Luises a 5.00 plata 
En cantidades á 5.02 plata 
Plata 83| á S4 valor. 
Billetes 7J a 8 valor. 
E . P . D . 
La Sra. D'Carlota Pérez 
v i u í a áe Cassaigne 
H A F A L L E C I D O 
7 e s tando d i s p u e s t o s u 
e n t i e r r o p a r a l a s cuatro 
de l a tarde de l d ia de hoy, 
s u s s o b r i r o s y d e u d o s rue-
g a n á l a s p e r s o n a s de s u a-
zn i s tad se s i r v a n e n c e m e c -
d a r s u a l m a á D i o s y con-
c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , 
c a l z a d a de l a K e i c a n. 1 0 7 
A , p a r a a c o m p a ñ a r e l ca -
d á v e r a l C e m e n t e r i o de Co-
l ó n , donde s e d e s p e d i r á el 
due lo 
H a b a n a , 2 6 de F e b r e r o 
de 1 9 0 0 . 
Gregorio, Do'ores j Sandia Pí rez y 
Piquero—M? Jo»e a r Lu 8 Saporto»— 
Gruetto Safortos Bell —León Liviog— 
Arturo Quioder. 
0 814 ftl'56 
ÜLTjJÜ MEA. 
E n los momentos de en t ra r en pren-
sa esta e d i c i ó n — a n a de la tarde— o 
tta declarado QB v io len to incendio V n 
o c e r í a ¿ a Mariposa, n t a a d a e » la ca-
l le de San Ignac io , esquina á OÜCÍOB. 
SfiSlelBjBiés PeMl 
124 DE F £ B R E R ( ! 
Fiesta Nacional de Cuba. 
Aviso al pueblo cubano 
M á s de 2000 banderas al precio 
que quieran pagarlas los cubanos. 
G . l i A M E N T O L Y C a . 
Obispo n . 63 
c f01 
y Sau Rafael n. 30^ 
P 3d a 3a-23 
V A P ü ü i S S D f i T B A V l f l S l A 
B H E B P S J S J L M 
Febr. 27 MonUerrat: Varaeraí y ^03, 
. . 28 México: New York 
28 Oaditaoo: LiTcpool . 
Mano i M guel Jover; Barcelcn> 
2 Araosas: New Urieaii» 
2 Ciudad de Cadii : Ctdi t y v-v 
i Orizaba: New York. 
5 Ynoatan: Veracrn» y x'rosrTe*-?, 
f) AUonao X I I I : Cornfia y ene. t 
7 Habana: Nueva York. 
. . ' 0 FHjia: HambniKo r *»o. ^ 
. . 15 Mi/ae! Gallart; Baroelon» 
•• 15 Einejto: Livercool. 
Fbro. 28 Montserrat: Cadi» y esoatí»». 
Marzo 2 Ara->»aí: Nn^eva Orlean» 
3 México: New York. ^ 
5 Oriraba: Veracrnz y ei* ^ 
5 Yucatán: New YorK. 
6 Ciudad de Cádiz: Co]on y CÍO. 
M 6 Alfonso X I I I V e r a c r u i y tttt 
10 F r u í a : Hambnrgo y eso. 
V A P O K í e S O O S T B J i O f i 
Mirzo 4 Reina de los Anzaies, en BataDMií pr--
procedente de Caba y eeo, '"" ¡ 
Marzo 1? Antlfógenes Menéndei, de Batabanó pv. 
ra Cienínego», Casilda, Tnnai, Júcaro , 
Mansaatllo v Cuba. 
22 Bita: para Cabaflai, Bahía Hoadh, h\~ 
Blanco, San Cayetano, Dlmai, Arr"-
roí y L a Fó. 
A L A V A , de la Habana, tos mleicolei i la i 8 da 
la tarde para Sagna y Caibarién, regresando lot lu-
nes.—Se despacha á borde—Viuda de Zalueta. 
8 U A D I AN A, i t U Habana los sábados i l u ft di 
la tarde para Río del Medio, Olmas, Arrojos, L a 
y Onadiana. —Se desnaobai bordo 
vapores de travesía. 
N E W - Y O R K 
i N D CDBA 
- I f f l S T E A M S H I Í C O M P A H Í -
L I N E A D E W A R D 
Sarvldlfa regular d« vaporei eorrtot WB«tlB¡k.k 
tatte lot puertos síguteates: 
Hueva York Clenínegoi ; Xamptett 
Habana Progreio Campacha 
Nateaa Veracrui Frontera 
Stgo, de Cuba Tuxpan Laguna 
Salidas de Nieva York para la Habana j puamo 
de SAexloo los miércoles á las tres de la tarda j pa-
ra la Habana todo* los libado* i la ana da U 
tarda. 
Salidas de la Habana para Nueva York ««.«ca ib» 
lanas í las «uatto da 1* tsude j todos loa sábadoJ 
i la ana de la tarde. 
M E X I C O . . . 
Y U C A T A N 
H A V A N A 
V I G I L A N C I A . . . 
M E X I C O 
O R I Z A B A 









dalidas ysr* Progreso j Varaoru» ios L a u t i k 
madio día, como tlgue: 
U R I Z A B A Febrero í 
SENECA . . 13 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . «, 19 
V I G I L A N C I A Q ~ 26 
PASAJES —Esto, hermoso» vapores que uci«, 
más de la seguridad que brindan & los viajeros 
nacen sus viajes en 61 horas. 
Se avisa i los Sres. pasajeros one con fecu^ . i 
del corriente mes Je Noviembre ha aldo suprimida 
la cuarentena en New York, por ooniiguiente no 
se requiere el depósito q le para el pago de ia mis-
ma hacia cada pasa ero pero si el oertiflcado de va-
cuna el cual se obtiene en; las o&oiaas de Sanidad, 
Meroaderea n. 22. 
OOBBESPONDENClA.— La ootro8ponae-«. i 
se admitirá únicamente an 1» administración ga-
icral de correos. 
CABGA.—La carga se recibe en el mnel i» M 
Caballería aclámente el dia antos de la feoha de la 
salida j se admite oarga para Inglatersa, Hambur-
go. Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre y Am< 
Bares; Buenoa Airea. Montevideo, Santoa j Bio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dirllanse aj br. J . JU O A, 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. El fleta de la o»~«¡a p ara 
puertos de Méjico terá págalo por adelantado ac 
monada americana 6 ia equivalente, 
A V I S O 
Fart>otv^ntb« i loa embarcadores qne i o 
delaa nuevas ditpocloiones del Sr. Administrador 
ia Aduana, es ooügatorio especificar en los cono-
almlento da embarque al valor y paso bruto da laa 
tneroacefaa. 
Para ntáa pormenores dirigirás a sas oonsiar;»-
«arloa 
¿ A L D O á C o , 
C u b a 7 6 v 7 8 » 
« R isa ^ K 
V A f U U E S C O K K E U S 
A I T T B S O B 
AHTONIOJiOPEZ i C-
tíL V A P O B 
Montserrat 
c a p i t á n C A S T E L L A 
Uldrá para 
SÜH Juan de Pnerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 28 de Febrero á laj 4 de la tarde llevando 
la oorrespoudetioia pública y de oficio. 
Admite pasajero» para dichos puertos y también 
para Santa Crua da Tenerife j Sta. Cruz de laa 
Palmas y carga general Incluso Tabaco para to-* 
desloe puertos arriba designadoa. 
Los billatM de pasaje, sólo serán expedido! haf= 
ta laa doce del día de salida. 
Laa póliaaa de oarga se firmarán por el consigna-' 
vario antea de oorrerlaa, ain cuyo requisito aarán 
nulaa, 
8a reciben los aocumentos de embarque hasta 
el dia 26 y la carga i bordo hasta al dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una poli' 
sa flotante, así para esta línea como para todas laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarle todoi loi a* 
fectos que se embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atención de los seflores yp6i49»03 
hacia el artículo 11 del Beglamento de pasajes T 
del drden y régimen interior de los vapores de asta 
Compafiía, el cual dlae aal: 
«Loa pasajeros deberán escribir iodi» las bultoé 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destl* 
no y con todas sua letraa yoon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía o J 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve ola* 
ramente estampado el nombra y apellido de au due* 
So aal como el del puerto de daatucLO. -̂-̂ s 
fio más pormenores impondrá M ZZ^-^^Z^-* 
% waivo. Ofieloi aám. Si. 
E I A R I C C E L / f í A f M t ^ ~ T ¿ n i o 26 ¿e 1S00 
F e t r s r o 
2 6 
Casi al comenzar eete 
siglo en cuyas postriaie-
r í a s nos hallamos, n a c i ó 
en Besanzon. el 26 dt 
Febrerode 1S02, nn hom 
b r ^ q n e habla de l lenar 
sus anales con loedeste 
l íos br i l lan tes de en g« 
nro, el i lus t re poeta V i c 
tor M a r í a I l u g ^ . Pa ra 
c c o r o e r a r f o g lo r i a no es necesario n 
apelar á la h i s to r ia de sos persecncio 
nfs p o l í t i c a s , n i r ecur r i r 4 la enumera 
c ión de sus obras, que tejieron para s i 
frente la corona de la i n m o r t a l i d a d . 
Tres grandes poetas ha tenido F r a n 
cia en el siglo X I X : A l f r edo de Mus 
eet, el cantor de los araorep; B ^ r á n g e r , 
el cancionero popular , y V í c t o r H u g o , 
el que fu lminó en sus versos los r ayón 
de la i r a contra la t i r a n í a y los t i rano?, 
el que supo compendiar en sos obrat* 
todos los dolore?, todas las luchas, to 
das las amarguras , todos los castigos, 
tedas las recompensas, y conmover con 
ellas no ya los corazones de sus com-
patr iotas , que io admi ran y elevaron a 
Ja apoteosis, como á un ído lo , t i n o de 
todo el mondo, porque en todo el rann 
do hay perseguidos y perseguidores, 
d é b i ' e s y fuertes, v í c t i m a s y v e r d u g o » . 
E l nombre de V í c t o r H u g o l leva apa 
rejado consigo un t i m b r e inmaroesibie: 
la g or ia . Basta consignar lo en esta 




L a long i t ud to t a l de las l í n e a s fé-
rreas del mundo, en I S ) 1 era de 
732 255 k i l ó m e t r o s , 6 sea m i l m á s que 
diez y ocho veces y media la c i r o o n í e -
rencia terres t re medida en el Ecuador. 
S ó b r e l a l o n g i t u d fer roviar ia deJS93 
el aumento ha sido de (30.3(32 k i lóme-
tros ó sea de S 9 por 100. Por sí sola, 
A m é r i c a mide m á s de» U mi t ad de la 
l o n g i t u d to ta l (380.000 k i l ó m e t r o s ) 
pero el tanto por ciento, medio, del ao 
m e n t ó desde 1893, no es m á s que d^ 
5,4 por 100. 
De todas las naciones, los Botados 
U n i d o s son los que van á la cabeza en 
la l o n g i t u d de la red fe r rov ia r ia , con 
2r() 745 k i l ó m e t r o s , con un aumento de 
3 G por 100 sobre 1893 D e s p o ó a v'eaeo 
A l e m a n i a (40 11(3) Rusia eu r f .p«a y 
a s i á t i c a (45.000) Franc ia (41 343) 
Reino Un ido (34.445), i n d i a s Or ienra 
Ies (33 820) A u s t r i a U o n g r í a (33 008) 
C a n a d á (20 860), I t a l i a (15 Cl3) . Re^ ú 
bl ica A r g e o i i u » (15 172) 
E n p r o p o r c i ó n á la e x t e n s i ó n t e r r i 
tor ia l , " B é l g i c a figura la pr imera , t e -
niendo 2.0 k i l ó m e t r o s por cada 100 
D e s p u é s sigoer : Sajonia (18 3). duca 
do de B a d é n (12 3), Alsae ia Lorenn 
(11 9) Reino IK-ido (10,9), A lemania 
en to t a l idad (8 9) Holanda y Sniza 
(8 8), VVurtembere (8,3), Baviera (8 2) 
F r u t i a (8.1), Franc ia (7.8), l U l i a 
(5 ó ) . 
ü o n r e l a c i ó n á la p o b l a c i ó n , las re-
giones m á s favorecidas son las de po-
b l a c i ó n menos densa. Por cada 10.000 
habi tantes la A u s t r a l i a del Sur diupo 
ne de 84 3 k i l ó m e t r o s de í e r r o c a r r i ' : 
Qoeensland, de 83 7; el Estado de 
Orange, de 03 8; el C a n a d á , 51 8; Nae 
va Zelanda, 49 S; Tasrnania. 47,9 y los 
Estados Unidos, 42 2, E n Europa las 
cifras se reducen á 20.5 para Snecia. 
12 para Saiza, 11,1 para Dinamarca , 
10 8 para Francia , 9.2 para A l e m a n i a 
y Noruega, 9,1 para Bé lg i ca , 8,5 para 
el Reino Unido , 7,4 para A u s t r i a HUD-
gf ía , 5 para I t a l i a . 
ü a l t ú l a s e en 182,00:) millonea el va-
lor de los oamioos de h ier ro del mun-
do en 1897, de los que 9"),000 p r ó x i -
mamente representan el coste de la 
red enroppa. con on promedio k i l o m é -
t r i c o de 310,000 pesetas. 
F B E E O C A i l E I L E S A F R I C A N O S 
Son interesantes en los actuales 
momentos los eiguientes datos que 
' tomamos de una reciente e s t a d í s t i c a 
oue ha publ icado L i Economist F r a i l -
e á i s : 
Is i ' í iretrc» 
Colonias inglesas 
I d e m francesas 
E g i p t o y S u d á n 
R e p ú b ' i e a del Transvaa l , , 
I d e m de Orange 
Colonias portuguesas 
Es tado del Congo 
Colonias alemanas 












gresca correspondientes á las c i tadaa 
horas sobre las d e m á s d í a s en que va 
l ía el pasaje dos centavos. 
C A R R I I O S A U N C E N T A V O 
L a c o m p a ñ í a de t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
de M i l á n , I t a l i a , acaba de hacer on 
ensayo que ha resul tado muy eatie-
factor io . R e b a j ó á on centavo el pre-
cio del paf.aje du ran t e las horas de 
t r á f i co , siete á nueve de la m a ñ a n a y 
c n a t r o á seis de la tarde, v o b t u v o un 
aumento de nn 50 por 100 en los i n -
F O L L E T I N 
E J V F A M I L I A 
- P O B -
H E C T O R M A L Ü T . 
( O B R A P R E M I ADA POR L A A C A D I M I A FRAJCCEÍA) 
(E í t a ccvala, publicada en edició ••. de lujo, y con 
yriinorosís lámicai eo la Biblio'cca L'nitersal de 
Io« Si tr. MoutaDer r Simón, ce Hircelona, i» baila 
de vet ta eo !a l ibreri l de D. L t i l Amaga. San M i -
jae l , 3.) 
(CeMioua. > 
D u r a n t e so relato, Pe r r i neno s e p a r ó 
l a v i s t a del t u l o r V n l f r á n , á fio de 
ab rev ia r su n a r r a c i ó n apenas notase eo 
é l s t ñ a l e s de fastidio, que seguramen-
te no se le e s c a p a r í a n ; m á s no fué eco 
j o l o q u e i n d i c ó su semblante, sino a! 
con t r a r io , c o r i o á i d a d é i n t e r é s . 
— ¡Y tú has hecho e s o ! — e x c l a m ó va-
r ias veces, in t e r rumpiendo á Perr ine, 
D t s p u é s la i n s t ó á que detallase lo 
qne, por temor de cansarle, Perr ine 
h a b í a ' abreviado, é hizo á estas pre-
guntas que demostraban qne deseaba 
darse cuenta ex;»cta, no sólo de su t ra-
bajo, sino e i r pa r t i cu la r de los mei>ioe 
de qns h a b í a va l ido para sus t i tu i r lo 
<ioe le fa l taba. Y o t ra vez e s c l a m ó . 
—¡Tú has hecho efo! 
Cuando la n i ñ a hubo l legado al tér-
mino de su hÍ8torial el s e ñ o r V u l f r á n 
poso eu mano eobrs la cabera de Pe 
r ; i n e y le d i jo : 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
B A L E A R E S 
B Ü Q U B I N C E N D I A D O 
Pxilnuj, de Mal lorca 4 de febrero. 
A las siete de la m a ñ a n a , el v i g í a de 
este puer to d i ó conocimiento de hal lar -
se á la v i s t a dos vapores franceses, el 
Ciudad de Buenos Aires , de la m a t r í c o 
la de D n c k e r q o e , y el Mngdale7ia, de 
la del H a v r e , d i r i g i é n d o s e ambos á la 
b a h í a . E l ú ! t i rao l l e v a b 4 foego á bor-
do, ó iba al parecer remolcado por el 
pr imero, a p r o x i m á n d o s e hasta la boca 
del poer to . desde donde p o d í a v é r s e -
les. 
Las antor idades se cons t i tuyeron en 
el acto, d i s p o n i é o lose que sal iera el 
remolcador Oonutanfe, para prestar au-
x i l i o en caso de necesidad ó traer no 
t ic ias concretas del s iniestro, 
Palma de Mal lo rca 4. 12 40 t. 
E l buque incendiado pertenece á la 
c o m p a ñ í a franoe?a de p e t r ó l e o de la 
A m é r i c a del Sor. qne p r o c e d í a de R í o 
Jane i ro , y se d i r i g í a á G é o o v a con car 
gemente de sal i t re . F u é encontrado 
por el vapor Ciudad de Buenos Airee . 
á 50 mil las de este puer to , con fuego 
á bordo. 
El incendio se in ic ió en las pr imeras 
horas de anoche. 
L a t r i p u l a c i ó n , compuesta de 27 
hombres, e m p e z ó á t raba jar ac t iva 
mente para salvar el cargamento, sin 
conseguir lo por carecer de compar t i -
mientos estancos. 
E l cocinero del buque, p o s e í d o de 
g ran p á n i c o , se a r r o j ó al ma / , s iendo 
la ú n i c a v í c t i m a de este siniestro. 
E l C i u á a i de Buenos Aí r f« d ió re 
molque al barco incendiado, c o n d u -
c i é n d o l o á este puerto. 
Palma de Mallorca 4,2 t . 
Las autor idades han dispuesto que 
vue lva á salir el remolcador Constante 
al puer to donde ha quedado anclado el 
vapor Magdalena, conduciendo el mate 
r i a l de incendios d isponible en esta co 
m a n d a n c i a d e mar ina , 
Se cree que r e s u l t a r á i n ú t i l , porque 
el fuego ha hecho presa en todo el bu-
que . 
L a t r i p u l a c i ó n permanece á bordo, 
D í c e s e que el buque e s t á asegurado, 
Palma de Mal lorca 4,11 n . 
D e s p u é s de graodes esfuerzos se ha 
conseguido localizar en el departa-
mento estanco de proa el incendio de l 
vapor Magdalena. 
La t r i p u l a c i ó n , con loa auxi l ios reci 
bidos de Palma, t rabaja h e r ó i c a m e n r e 
V se cree que s a l v a r á g ran par te del 
buque. 
Signen e n v i á n d o s e v í v e r e s y mate-
r i a l de incendio. 
C o m é n t a s e rancho l a l e u t i t a d d é l a s 
autor idades de M a r i n a . 
C o m é n t a s e t a m b i é n el hecho de que 
se arrojara a l mar, antes de declararse 
el incendio, el cocinero del buque, hom 
bre de ideas exal tadas . 
E ¡ buque estaba asegurado. 
Palma de Mallorca o 1 /. 
E l incendio del vapor Madeleine estíi 
completamente ex t ingu ido , c r e y é n d o s e 
que no se r e p r o d u c i r á . 
E l c a p i t á n y varios t i i p u ' a n t e s han 
sal tado á t i e r r a . 
E l vapor Ville de Buenos Aire*, qne 
v ino remolcando al Madeleine, ha s a l i -
do de este puer to para con t inuar so 
viaje, —íSi/rffin, 
Putma de Mallorca o, 11 n. 
E l vapor incendiado Madeleine ha 
conseguido en t ra r con esfuerzos de su 
propia m á q u i n a , qne no ha sufr ido 
grandes destrozos, hasta fondear en el 
i n t e r i o r del puer to . 
E l buque presenta averias de mucha 
impor t an c i a . Tiene el palo t r i n q u e t e 
der r ibado por la e x p l o s i ó n , des t ru idos 
el puente y la cub ie r ta y des t rozada 
toda la obra muer ta de ambos costa-
dos. 
Informes de buen orieren a s fgo ran 
que al acudi r el vapor Vil ls de Buenos 
i 4 í r í í e n a c x i l i o del Mar€'eine, h a c U 
d í a s que t e n í a é s t e fuego en su bodega 
de proa, y que el i n d i v i d u o que pere-
c ió ahogado c n y ó f e al agua al pasar á 
o t ro vapor par te de los t r i pu l an t e s del 
buque incendiado. 
Estos informes han des t ru ido la no-
vela que se forjaba ayer al comentarse 
la muerte de dioho i n d i v i d u o . 
E l correo de Barcelona ha suspend i -
do hoy so sal ida de este pue r to á cao 
sa del t empora l . 
G A L I C I A 
Dicen de Orense que en breve se 
m o n t a r á o las nuevas t o r b i n a s qoe hao 
de funcionar en Tibianee para prodo-
ci r el a lumbrado de aquel la c iudad-
Kn Santiago se va á in ic i a r una 
s u s c r i p c i ó n para allegar recursos con 
— Vamos, eres una buena muchacha 
y veo con placer que se p n d r á hacer 
algo de tí , A b c r a ve á t u despacho y 
pasa el t iempo como quieras. A las t res 
saldremos. 
X X V I I I 
E l desp icho de Per r ine , ó m á s b ien 
el de B e n d i t , no Se p a r e c í a en nada, 
n i por las dimensiones ni por el mob i -
l i a r i o , al gabinete del s e ñ o r V u l f r á n , 
que con sus tres ventanas, sos mesas, 
sos legajos, sus graodes si l lones de 
vaqueta verde y ios plaoos de las di -
versas fábricHS, pendientes do las pa-
redes en cuadros de marco dorado, era 
t an imponente como propio para dar 
idea de la i m p o r t a n c i a de los asuntos 
que all í se ven t i l aban . 
M u y reducido era, por el con t r a r io , 
t i despacho de B e n d i t , cuyos ú n i c o s 
muebles c o n s i s t í a n en o o » mesa, dos 
sil las, nn casil lero de madera p in tada 
de negro y una cari 0/ the icor ld (ma-
pamundi ) , en la que varias bander i tas 
de diversos colores f e ñ a l a b a n las p r i n -
cipales lineas de n a v e g a c i ó n . S in em-
bargo, con so en ta r imado de madera 
perfectamente encerado y su ventana 
al M e d i o d í a , provis ta de nn t ranspa-
rente de yu te con dibujos rojos, pare-
cióle á Per r ine nn aposento muy ale-
gre, no solamente en sí mismo, sino 
porque, dejando la puer ta abier ta , po-
d'.a ver y aigenas veces oír lo qoe pa-
saba en lo» despachos cont iguos . A 
q u é r e m ó d i a r los d a ñ o s cansados por 
el incendio ocur r ido en la iglesia del 
convento de P a d r ó n . 
E l exd ipo tado á Cortes por L u g o , 
D , J o s é M a r í a Pardo Montenegro y 
Corda l , ha dejado en su tes tamento 
una impor t an t emanda para el A s i l o de 
ancianos desamparados que á so caen-
ta edif icó en M o o d o ñ e d o . 
Le asigoa una renta de 1 000 pese 
tas d u r a n t e la v i i a d e la esposa del 
donante y coofoodadora de d icho es-
tab lec imien to , y á la muerte de é s t a 
un legado de cuarenta m i l duros efec-
t ivo? . 
L a Oaceta de Galicia ha o í d o que se 
piensa en disolver la C á m a r a de Co-
mercio de Santiago. 
Dicen de las R í a s Bajas que hace 
mucho no se recuerda una p-sca t a n 
abundante como la da estoa ú t imos 
meses. 
Las f á b r i c a s de s a l a z ó n han t raba-
j ado m u c h í s i m o . 
H a l legado 4 V ¡ g o un vapor condo-
ciendo. entre otros efectos, dos calde-
ras de h ier ro de quince toneladas pe 
so cada una, para* \dt A i n c a r e r a Galle-
ga que se construye en Caldas, 
En aquel la v i l l a , s e g ú n dice un pe-
r i ód i co , hay una verdadera y numerosa 
colonia as tur iana t r aba j ando en las 
obras de d icha fabrica, 
En Chantada ha comenzado á p n h i -
c a r í e un semanario t i t u l a d o Las R i -
veras. 
T a m b i é n se p u b l i c a r á de un d í a á 
o t ro E i Moni tor de B e c e m á . 
Con este s e r á n diez los p e r i ó d i c o s 
que se pub l ican en la p rov inc i a de 
Logo, aparte los Bo'elines onciale^. 
S e g ú n noticias de un p e r i ó d i c o re-
g iona l , muy pronto que l a r á c o n s t i t u i -
da en Ga l i c i a una sociedad para esta-
blecer una l ínea de vapores á F r a n c i a 
é I t a l i a . 
E l cap i ta l de esta nueva empresa se-
r á de dos millones de pesetas. 
B u t r a n ea ella varios f tbr icantea de 
conserva y s a l a z ó n de Santa Eugen ia 
y la Puebla, e! banquero de Sant iago 
s e ñ o r P é r e z Saenz, el ex-diputado á 
Cortes por Noya señor P a í s Lap ido , el 
cap i t a l i s t a don J o a q u í n Garc í a ' ; y 
otras pere-ouas conocidas y acaudala-
das. 
Las acciones s e r á n de m i ! pesetas-
Se a d q u i r i r á n dos ó tres vapores de 
1 OúO y 1.500 toneladas, dest inados 
p r inc ipa lmente al rrausporte de la pro-
d o c c i ó d de las fabricas de s a l a z ó n y 
conserva. 
L a casa francesa á la cual se pi ÜP-
ron refVreoci iS completas para el esfca-
bleciraiento t ü la Ü o r u ñ a del a lcanta-
r i l l a d o modelo, que la misma casa se 
encarga de realizar, ha p romet ido re-
m i t i r den t ro de breves d í a s todos los 
datos necesarios, 
Si por cuenta de esta casa e x t r a n -
jera se establece el nuevo a l can t a r i 
Hado, como parece posible, se ahorra-
r i a el A y u n t a m i e n t o machos miles de 
pesetas. 
La c o m p a ñ í a francesa c o b r a r í a lue-
go on canon doran te de te rminado n ú -
mero de a ñ o s . 
Dieen de T o y que este a ñ o no ha-
b r á fiestas de San Te lmo por no haber 
presupuesto para ellas en el A y u o t a -
miento. 
H a b i j a d o el precio del v ino en casi 
todas las regiones de la p r o v i n c i a de 
Orense y la e x p o r t a c i ó n se ha l l a com-
pletamente para l izada. 
Dicen de B e c e r r e á qoe en el paeblo 
de» Perreiroa de Balboa o c u r r i ó un fe-
n ó m e n o s e í s m i c o , qoe produjo una 
fuerce d e t o n a c i ó n , removiendo en unos 
cinco metros de d i á m e t r o nna g r a n 
can t idad de terreno. 
L a t ier ra levantada se e x t e n d i ó en 
uoa l o n g i t u d de 40 á 50 metros, mez-
clada con agua. 
D i j e L a Concordia, de V i g o : 
" L o s propie tar ios de l Tea t ro Rosa-
l ía de Castro han dado gran impulso 
eu estos ú l t i m o s t iempos á las obras 
de c o n s t r u c c i ó n . 
A «fines del preBenfeemes t e r m i n a r á n 
los trabajos de c a r p i n t e r í a , para em-
pezar (Seguidamente los de ornamenta-
c ión y p in tora . 
El e s c e n ó g r a f o S- . D ' A l m o n t e l leva 
m u y adelantado el decorado, qoe á 
j uzga r por l oque hay hecho ha de re-
s u l t a notable-1. 
Dice un p e r i ó d i c o compostelano; 
' ' E r i la capi l la de la C o m u n i ó n apa-
rec ió una e s t á t u a yacente del arzobis-
po de Mendoza, fundador de dicha ca-
p i l l a , y la l á p i d a de su sepulcro. 
Se encuentran t a m b i é n m u l t i t u d de 
huesos y cenizas'1, 
S J acaba de cons t i tu i r en el ex t r an -
j e ro nna sociedad, con un cap i ta l res-
petable, pura la < x p l o t a c i ó n de las mi-
nas de la p rov inc ia de L igo . 
Se h 1 verificado en Redondela la i n -
c a u t a c i ó n por el E - t a d c , representado 
por el ingeniero jefe de obras p ú b l i c a s 
.^eñar Damercq, del puerto do d icha 
v i l l a , del qne hizo entrega nna comí 
s ión del ATon tamien to . 
Cont ra tado por el Centro gal lego, en 
breve s a l d r á para Buenos A i r e s el cé 
lebre gai tero de Ventosela, que debe 
tomar parte en algunos de lós concier-
tos organizados por el c i tado Cent ro . 
Eo Orense se ha celebrado nna reu-
n ión de labradores, con objeto de cons 
t i t o i r una C á m a r a A g r í c o l a 
Eo la juu ta ee a c o r d ó telegrafiar a l 
8eño r P r i r a n o , a d h i r i é n d o s e á les p n -
gramas de Z iragoza y de V a l l a d o l i d , 
al mismo t i r m p o que encareuer a los 
iod iv iduo í ! de la C á m a r a A g r í c o l a qoe 
d i faudan por las aldeas el pensamiento 
que informa dichos programas. 
T ra t a re de coo i í t i t u i r jun tas locales 
en cada M u n i c i p i o . 
Gracias al efinaz aux i l i o de la fuerza 
C O M E R O I A N T l f S - C O M I S Í O N 1 S T A S 
Unicof? representant s en I B I s l a de C u b a de l o s Sres. 
C u i n i u í n g & Stockbridge de N e w . Y a r k . 
D e p ó s i i o c o n m n i e d é l o s s í c n i e i í l e i M l i c u l ó s i 
Calzado Americano: Variado y extenso surtido en Hor-
mas americanas y españolas 
MáQin'nas de escribir; sistema "Bliclienderfer", de lo 
más simplitícado y económico basta el dTa. 
Escritorios y Archivos '•Biinckensderfer:" ele-
gantes y modernos, para oíkinas de comercio y usos 
particulares. 
Bicicletas: Ultimos modelos y muy baratas. 
CsuntcDes. Arados, Tejas, Cash-registsrs, (Contadores de 
ventas^ Muebles, Alambres para cercas, y otros ariícu-
los más de procedencia americana. 
Tenemos además, un inteligente mecánica, traído expresamente 
de los Estados Unidos, para hacer las reparaciones de 
las M A Q U I N A S de E S C R I B I R y B Í C í C L E T A S . 
San Ignacio 17, Habana.—Apartado 465, TsléfjnolSS 
c 29í • * It 1 .13 21 
Para el Carnaval. 
Serpent inas de papel varios colores, con 20, 
25 y 30 metros de largo. 
Papel i tos de colores [confetti] 
P a p e l e r í a de C a s t r o , 
M I R A D L A Y C U B A c 1Í53 
derecha é izquierda del gabinete del 
s e ñ o r V u l f r á n estaban los de ena so-
brinos E d m u n d o y O á s i r a i r o , y des-
p c é a e e g n í a n los del contador y caje-
ro; mientras qae eo frente se ha l l aba 
el de Fabry , en el caai varios depen-
dientes d ibo jaban de pie, de lante de 
al tas mt-sas incl inadas. 
N o teniendo nada qao hacer , v no 
a t r e v i é n d o s e á oonpar el s i t io de Ben -
d i t , Per r ine fué á sentarse j a n t o á d i -
cha puer ta , y para pasar el t iempo se 
puso á hojear diccionarios, é n i c o a l i -
bros qn • c o n e t i t a í a n la b ib l io teca de 
aquel despacho. A decir ve rdad , h u -
biera prefer ido otros; m á s era preciso 
contentarse con aquellos, cuya l ec tu ra 
era p rop ia para que le parecieran las 
horas mád largas. 
A l fín una campana a n u n c i ó l a hora 
de a lmorzar , y Perr ine fué una de las 
pr imeras en salir ; pero en el camino 
fué a lcanzada por F a b r y y M o m b l e u x , 
que asi como el la iban á casa de la 
madre F r a n c i s c » . 
— ¡Varaos , s í ü o r i t a , ya ea us ted 
nuetitra c o m p a ñ e r a ! — d i j o M o m b l e n x , 
qne no h a b í a o lv idado su h u m i l l l a c i ó n 
en Sain t -Pipoy y q u e r í a vengarse de 
a q u é l l a , que se la o c a s i o n ó . 
Perr ine quedo un momento descon-
certada por aquellas palabras , cuya 
i r o n í a c o m p r e n d i ó ; paro r e p ú s o s e a l 
punto. 
— La c o m p a ñ e r a de usted, no, caba-
l le ro—di jo dulcemente,—pero s í la de 
Gni l le r rao . 
E l tono de a q u e l l á respuesta a g r a d ó 
sin do<la al ingeniero, pues v o l v i é n d o -
se hacia Perrine, m i r ó l a con una son-
risa q u é era un e s t í m u l o á la vez qne 
una a p r o b a c i ó n . 
— Puesto que usted . reemplaza á 
B e n d i t — r e p l i c ó M o m b l e n x , que en 
cuanto á o b s t i n a c i ó n era un ve rdadero 
picardo,—debo considerar la con t a l 
c a r á c t e r . 
— D i g a usted m á s bien que la seno-
r i t a d e s p m p e ñ a el cargo de B e n d i t — 
repuso Fabry . 
— L o mismo da. 
— No por cierto, porqne den t ro de 
diez ó quince d í a s , cuando el s e ñ o r 
Bend i t se haya restablecido, o c u p a r á 
de nuevo su plaza, lo cual no sucede-
r í a si la s e ñ o r i t a no hubiera estado 
a q u í para c o n s e r v á r s e l a . 
— Me parece que usted por su par te 
y yo por la mía hemos c o n t r i b u i d o á 
ello. ! 
— Y t a m b i é n l a s e ñ o r i t a por la suya; 
de modo que el Sr. B e n d i t nos d e b e r á 
un c i r io á los tres, si es que un i n g l é s 
es capaz de encenderlos como no sea 
para su propio uso. 
Si Perrine hubiese podido e n g a ñ a r s e 
sobre la verdadera s i g n i f i c a c i ó n de las 
palabras de Mombleux , la manera de 
proceder con ella en casa de la madre 
Franoisca se lo h a b r í a dado á enten-
der, pues no se le puso su cubier to en 
la mesa de los h u é s p e d e s como se h u -
biera hecho para una c o m p a ñ e r a , sino 
en una meeita aparte, que por m á s que 
p ú b l i c a , ha podido evi tarse un robo en 
la impor t an te j o y e r í a de D . V a l e n t í n 
O i d , s i tuada ea la calle de D o n J u a n 
de A u s t r i a , de Orense. 
,Los municipales y dos parejas de la 
G u a r d i a c i v i l , mandados por un of ic ia l , 
acndieron al s i t io en que d e b í a come-
terse el robo, cap turando á tres ladro-
nes, e x t r a ñ o s á la p rov inc ia , bien ves-
t idos y que v e n í a n frecuentando estos 
d í a s los sit ios p ú b l i c o s , c r e y é n d o s e 
ahora que deben formar par te de una 
c u a d r i l l a dedicada a! robo. 
E l hecho o c u r r i ó á las doce de la no-
che. Los ladrones penetraron en un 
t a l l e r j i e hojalatero, inmedia to á la j o -
y e r í a , donde prac t icaron 42 agujeros 
eo la puer ta in te r io r que da acceso á 
la p l a t e r í a y destrozando dicha puer ta 
que estaba chapeada de h ier ro . 
On j oven que pasaba por la calle 
o y ó ru ido dentro de la t ienda y d ió 
aviso á la au to r idad , acudiendo a l s i -
t io antes c i tado var ios municipales y 
las dos parejas do la G u a r d i a c i v i i . 
L l amaron á la puer ta , y los ladrones, 
al verse sorprendidos, lejos de acobar-
darse, contestaron que no a b r i r í a n sin 
mandato del juez. 
Ins i s t i e ron los guardias y d e s p u é s 
de prometer á loa ladrones qoe no les 
h a r í a n d a ñ o , é s t o s f r a n q u e á r o n l a e n -
t rada , siendo atados y regis trados, en-
c o n t r á n d o s e l e s dos pesetas por todo 
cap i t a l , 
Gonducidos á la c á r c e l , quedaron i n -
comunicadoa. 
E l d u e ñ o de la p l a t e r í a , hombre pia-
doso, h a l l á b a s e en el momento del robo 
pract icando ejercicios religiosos en la 
iglesia como hermano de la Sociedad 
t i t u l a d a la A d o r a c i ó n nocturna . 
E l alcalde a c u d i ó al lugar del suce-
so, siendo muy elogiada su conducta , 
asi como la de los municipales y g u a r -
dias ci ̂ i les. 
Dspartaraanto de Agricul tura da los E . U . 
S a n c i ó n á s i a I s l » ds C a b a . 
S E R V I C I O C L r I M A T O L Ó i l O O Y D B 
C O S E C H A S DíDL 
W S A T H 3 3 B U H S A U -
I 3 0 L F T I N D E L A S E M A N A Q D E F I N A -
LIZÓ E L ] 7 D B P E B H B K O 
D E 1900. 
Edif ic io de 11 Hacienda, 
B a t a n a , Cuba, 19 de febrero de 1000. 
L luv i aca ida .— ;5i 13 y 11 cayeron 
l luvias looa'cs en el N . de P ina r del 
l i i o , y el 17 e m o e z ó u a t l l u v i a cons-
tante ( ' luo c o o t i n u ü b * al t e r m i n a r la 
semai i i ) ; la caai era genera! dfl-íde el 
B. do IÍ« cinfln 1 de P inar dí?r l l i o , á 
roda la p rov inc ia <le la Babana; y PX-
tend;éudo8e, eu general , por la de M a -
tanzas, ex ;epto eu su parte S.; pero el 
agua c*i ¡a en esa p rov inc ia , ha s ido . 
generalmfnf .H. nr.is l igera d e s i d i a s G 
p. ra. del 17 E i t i empo ha sido, eu 
genera' , seoo en el resto de U i s l a ^ o e -
c ^ s i t á n d o e e que llnev-» en Santa Gla ra , 
especialmente donile" la t i e r r a est i muy 
dura , l ín la p rov inc ia de Puer to P r í n -
cipe contiene la tierr<* huo iedad Fufi 
cieot.r, r>or consecuencia de las excesi-
V/ja l luv ias de enero, p t r a l o qne rwee-
s i tan las cosechas; pero si les l lovidse 
g a n a r í a n é s t a s mucho. 
Temperatura.—LA t empera tu ra ba 
sido uniformemente a l t a en la s e m a n i ; 
y la m a y o r í a de los corresponsales i n -
forman elevados tantos por c iento de 
horas de sol, siendo las noches f r í a s , 
s in embargo. 
C a ñ a . — E i t a p lan ta , y en especial l a 
de medio tiempo, t e n d r í a n ranchos be-
neficios si lee l loviese ea la Habana y 
Matanzas; y e s t á muy necesitada do 
agua ea Santa Glara . G o n t i n ó * l a 
m o l i e u l a . Sa confirma que es cor to e l 
rendimiento de los campos de c i ñ i ; 
pero el guarapo t iene buena grada*-
c i ó a . S á c o n t i n ú a ^preparando terre-
nos para s iembra de p r i m a v e r a . 
Tabaco.—Siguen siendo may favora-
bles los inforraes re la t ivos á esta cose-
cha. E n el N . de P i n a r del Rio ade-
lanta el segundo corte; y el agua de l 
14 fué beneficiosa al t a r d í o , habiendo 
conclu ido en el centro de esa p r o v i n -
cia el p r imer corte del t amprano; y co-
mo el t a r d í o estaba necesitado de agn* , 
le fué muy benefijlosa ia del 17. Gomo 
en las c e r c a n í a s de Gnanajay no esta-
ban preparados los vegueros para las 
aguas, se cree que é s t a s les hayan bo-
cho a l g ú n d a ñ o . Los restantes infor-
mes respecto á esta cosecha, son, ea 
general , de que es may grande y de 
excelente ca l idad . 
Frutos menoren. — Estos han s ido, ea 
general , perjudicados por el t i empo 
seco, excepto en pocos y muy dis tantes 
puntop; y , por lo general , son escasos. 
A d u a n a da l a H a b a n a . 
BSTADODB LA. R B') i (7 I) AO lÓN OBTBNIDA 
JEN BL OÍA DS LA r K O S A : 
Depó- Recauda-
sitos ción ilnns 
Derechos de Importa-
ción 
[d . de exportación 
Id . de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje 





Id. de almacenaje 















Total $ < j y m 70 
Habana 24 de febrero de lííOO 
A los diiei)s de Fo i6graf»s. 
S e l e s t-visa que e n l a c a s a de 
J c s é E l i g i ó M o s q u e r a , O b i s p o 6 8 , 
e n c o n t r a r á a u n c u e a s u r t i d o de 
c i l i n d r o s a c á b a n o s ae i m p r i m i r e n 
e l l a b o r a t o r i o e a p e c i a l de la c a s a , 
c o n D A N Z O N E S , por l a p r i m e r a 
O r q u e s t a de V a i e n z u e l a ; a s í c a m o 
H I M N O S , M ^ R ^ H a ^ , v r ^ L S E S , 
P O O T F G U E R S , A I R S S C U S A -
N O S y E ~ . P A N O L . E S , etc., por 
tvua b u e n a ban-íia de m ú s i c a c u b a -
n a . A d e m á s O P J E E 4.S, Z A E Z U E -
L . a . 3 y c a n t e s de l p a í s . 
8 8 , O B Í S P O , 8 8 
0 2)5 af-:2 
B O R A X A D O , 
rBEPAKADOS ron EL 
I DFL G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias do 
lanio sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efeelo 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes do la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORÁTADO 
que se emplean después do la-
varse, con una mota. Dicbos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la pioaión, evitan los granos ó 
ayudan á secailos cuando ban 
salido Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
i CniíMo con las MÉ¡M! 
Se preparan y venden en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A D E S . J O S É 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
G 200 
X / T S . / X / ' X / ' N 
P A R A L A T O S 
i 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
BEEÁ.CODEIlyTOLÓ 
r R E P A U A D A S POR EL. 
DR. GONZALEZ. 
I 
Si so toman por la mañana g 
temprano, cntonoes facilitan 
la expectoración ; si se toman 
al medio día, entonces modo 
ran los accesos do tos j si so 
toman por lag^ noches, en-
toncc 2onei l ¡an el sueño. 
L v Codeina qne entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mucosas. 
Como so disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la. 
Botica y Dropería ie San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
H A B A N A . 
eetoviege t a m b i é n en la s a U , no deja-
ba de hallarse relegada en na r i n c ó n , 
y allí fué dónele ee la s i r v i ó d e s p u é s 
qoo á ellop. 
Mae en esto no h a b í a nada qoe la 
ofendiese. ¿ Q u é la impor t aba que la 
pirvieeeo la p r imera ó la ú l t i m a , y que 
las mejores tajadas hubieran desapa-
recido antes de l legar á ellaT L o in -
te resan te .para la n i ñ a era hallarse 
bastante cerca de los h u é s p e d e s para 
oi r sa c o n v e r e a c i ó o , y por lo que dije-
sen, t r a t a r de trazarse una l ínea de 
condacta en medio de las dif icul tades 
qoe d t b í a a r ros t rar . 
A q u e l l o s empleados c o c o c í a n las 
costumbres de la capa; c o n o c í a n al se-
ñ o r V u l f r á n , á sus sobrinos y á Talouel , 
á quien tan to t e m í a , y una pa labra de 
ellos p o d r í a i l o m i o a r l a en su ignoran-
cia, m o s t r á n d o l e peligros que no eos-
pechaba y p e r m i t i é n d o l e guardarse de 
ellos. Per r ioe no los e s p i a i í a , n i es-
c a c h a r í a d e t r á s d é l a s poer tas ; cuando 
hablaran, s a b r í a n que no estaban so-
los, y por lo tanto , p o d í a aprovecharse 
sin e s c r ú p u l o de sus observaciones. 
Por desgracia, aquel la m a ñ a n a no 
di jeron nada interesante para el la; su 
c o n v e r s a c i ó n g i r ó do ran t e todo el a l -
mnerzo sobre asuntos que no t e n í a n 
impor tanc ia ; se h a b l ó de po l í l i oa , de 
caza y de au accidente en la v í a fó-
m e a , y no le faé necesario apareot.-.r 
indiferencia para hacer ver que no 
prestaba a t e n c i ó n á 'o que d e c í a n . 
Por o t ra parte, Perr ine d e b í a t&net* 
zar de pr isa aquel la m a ñ a n a , puea 
q u e r í a i n t e r roga r á R o s a l í a á fio de 
aver iguar c ó m o h a b í a sabido el s e ñ o r 
V u l f r á n que no h a b í a pasado m á s qne 
una noche en casa de la madre F r a n -
cisca. 
— E l Flaco v ino cuando e s t á b a m o s 
en P i c q u i g n y — l e c o n t e s t ó la joven; — 
hizo ranchas preguntas á la t í a Ceco-
bia acerca de t í ; ya sabes que no es d i -
fícil i ndao i r l a á char lar , sobre todo 
cuando Hopone q a e eas palabras no 
r e d u n d a r á n en provecho de las perso-
nas de quienes se ocupa. E l l a ea, por 
lo tan to , quien d i jo que no h a b í a s pa-
eado mas que una noche a q u í , y t a m -
bién ot ras muchas cosas. 
— i Q o ó otras cosas! 
— N o lo sé , puesto que yo no estaba 
presente; pero puedes suponer lo peor. 
Por for tuna, esto no ha tenido ma l re-
sul tado para t í . 
— A l cont ra r io , ha sido bueno, pues-
to que con mi h is tor ia he conseguido 
dis t raer »1 Sr. V u l f r á n . 
—Se lo voy á decir á la t í a Cenobia 
para hacerla rabiar . 
— No la excites cont ra mí . 
— ¡ E x c i t a r l a cont ra t í ! A h o r a ya no 
hay miedo; cuando sepa q u é des t ino 
te ha dado el Sr. V u l f f á n , no t e n d r á s 
mejor amiga a l parecer. M a ñ a n a 
mismo lo v e r á s ; pero si no quieres que 
<//'7neo se entere de tus asunto?, no 
ee los confies á mi t í a . 
— Pierde cuidado. 
— Ks que tiene aioy mala i a t e n o i ó n . 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero: 26 ÍB 1900 
VIDA HABANERA 
CARNAVAL. 
B a i l e de trajes. 
En r a i a a m e n g u ó la inclemencia 
del tieraoo el é x i t o del bai le de trajea 
ceVbrado el f á b a d o en loa ealonea del 
Casino Alemán , Lejoa de eso, j a s to 
s e r á consignar que ha sobrepojado en 
Inc i i i . i^n to y d i s t i n c i ó n , ya que no en 
coDcorrencia, con todo de ser é s t a 
inay numerosa anteanoche, á las dos 
ú l t i m a s fiestas del elegante c í r c n l o 
g e r m á n i c o . 
Predominaba la nota alegre, d i fun-
d i é n d o s e sonora, r i s u e ñ a y comunica-
t i v a en medio de loa placeres de la 
m ú s i c a y loa encantos de la r e u n i ó n , 
Mo recuerdo una fiesta m á s bnn i t a 
Di m á s animada del Qerman Club. Y 
ee-to lo digo d e s p o é a de haber asis t ido 
por Í spacio de var ios a ñ o s á los m á s 
br i l lan tes saraos ofrecidos por la colo-
n ia alemana en sn orest igioso centro. 
Cor to fué el n ú m e r o de s e ü o r i t a s 
que af udieron luciendo traies esoecia 
les pero claramente r e v e l á b a s e el c a -
r á c t e r de la fiesta en una inmensa ma-
y o r í a de cabelleras empolvadas. 
De un g r u p i t o numeroso d e s t a c a r é 
algunos nombren Ulda r ioa Alonso , 
aue v e s t í a de Or i en ta l ; Ramona O r t e -
ga, traje Imper io ; E l v i r a Schraidt , de 
PeosHuiiento, y Gecrg ina Serpa, de 
A r l e o n í n , 
Faitrt eo ese grupo una figura ado-
rable que fué el m á s al to succés de la 
noche. 
Es S i l v i a Alfonso, la ideal S i ' v i a , 
la trnvofadora en la ú l t i m a v o t a c i ó n de 
E l F íga ro . 
Ves t ida de gr ipga a p a r e c i ó la s e ñ o -
r i t a Alfonso en loa galonea del Casino 
A l e m á n prendiendo en la red de sus 
sonrisas uua corte numerosa de admi-
ra lorep. 
L inda , l i n d í s i m a la dulce enviada de 
Elena 
H u b i e r a bastado la presencia de esa 
gr iega fascinadora para s e ñ a l a r coa 
fecha de oro el recuerdo de la fiesta. 
Fascinadora, sí; como la he l l amado 
en una de mia c r ó n i o a s . 
A l pre lndiar la Banda E s p a ñ a la 
marcha de la Polonesa tomo un carnet 
d e b a i l e y apunto en la ú l t i m a hoja 
nna serie de nombres qne comienza 
con el de cuat ro celebradas s e ñ o r i t a s , 
las cuatro Margar i t a s : de Mendoza, de 
Eomero, de Oontreras y do M a r t í n e z , 
para seguir con los de C l a r i t a V á r e l a 
Z^que 'ra—delicada figurita que b r i l l a -
ba el s áb i ido por p r imera vez en los 
salones—, L i l a H ida lgo , Georg ina G i -
quel , M a r í a Luisa Morales, M a r í a T e -
resa Demestre, L i l y Goudio , M a r í a 
L u i s a Freyre , A n g é l i c a Ga la r raga . 
Ciouoi ta Fedroso, Serafina Arael ler , 
L o l a Soto Navar ro . L u c r e o i » V ives , 
Piedad do Armas , El isa Sayer. Espe-
ranza Z a a z r a b a r . Conch i ta Por to , 
M a r í a Z o r r i l l a , Hor tens ia Mol ine r , 
Mercedes A z o á ^ a t e , A s u n c i ó n Tosca 
no, Ame l i a Solberg, J u l i e t a A l e j a n -
dre, Rosa Blanca y E l o d i a de C á r d e -
nas, Angeles A d a m , Por la M e r r y y 
M a r g o t Otero . 
Cuat ro graciosas mises l l amaban la 
a t e n c i ó n miss G ó kner, miss C a m p ' -
be l l , W/ÍS Eleonor D d v e i e u x y miss 
Jepa.e Enge lha rd t . 
E-^ta ú l t i m a , una fina y e sp i r i tua l 
Jrubita que ostentaba n r a preciosa 
toilette de color rojo. 
En t re las s e ñ o r a s , de las m á s bellas 
y m á s elegantes, Mercedes S u á r e z de 
S u á r e z M u r í a s . 
M á s de cien parejas ba i la ron la Po 
loveso, admirablemente d i r i g i d a por el 
s e ñ o r A l b e r t o W i l l en u n i ó n de la 
hermosa, s i m p á t i c a é in teresante se-
ñ e r a Pau la L i p p e de T i l l m a n n y se-
cundado por el j o v e n R e n é Berndes, 
que v e s t í a de casaca roja y c a l z ó n 
cor to con la cabeza empolvada. 
No era el ú n i c o cabal lero qne esta-
ba de t raje . T a m b i é n por la sala dis-
c u r r í a un Fausto (qne p a r e c í a no en-
con t ra r en M a r g a r i t a , á pesar de ha-
ber cuat ro en el bai le) y v e í a s e nn ale-
m á n t ac i tu rno é i m p e r t u r b a b l e con un 
traje de figurón que d a r í a env id ia á 
V i l arreal 
La Polonesa, qne es siempre la great 
at traetion de los bailes alemanes, fué 
a n i m a d í s i m a , como nu/ica. en la noche 
del s á b a d o . Mien t ra s la ba i laban , re 
p a r t í a s e entre las parejas una profu-
s ión alocadora de objetos de pape1, co-
mo gorros, var i tas de flores, floretes, 
panderetas, abanicos y gu i rna ldas . 
E n def in i t iva : una hermosa fiesta 
donde ha resplandecido el gusto, acier-
to y d i s t i n c i ó n de sus s i m p á t i c o s orga-
nizadores. 
¡ C u á n t o t e n d r á que sent ir no haber 
par t ic ipado de ella el c u m p l i d í s i m o ca 
ballero Sr. Serndes! 
E r a la del s á b a d o la p r imera fiesta 
del Casino ¿ l e m á n á que no a c u d í a su 
presidente i r reemplazable . 
B a i l e s &e disfraces. 
Por a ñ o decrece la a n i m a c i ó n etel 
Ca rnava l . 
E l paseo se reduce á una e x h i b i c i ó n 
r is ible de va lgar i rades . L^s compar -
sas de otros t iempos no ex i s ten . Solo 
quedan en pie los bailes. 
Bailes! 
A n i m a d í s i m o s , a s í , s u p e r l a t i v a m e n t e , 
han estado los que se ce lebraron ano-
che en la Habana . 
Desde el Casino E s p a ñ o l hasta Ta-
cón los he recorr ido todos, pasando 
por el Centro As tu r i ano , la A í o c i a c i ó » 
de Depenríienfes y el Centro Gallego. 
E l baile del Casino ha respondido á 
la t r a d i c i ó n que siempre hizo de las 
fiestas carnavalescas del i n s t i t u t o las 
m á s concurr idas y m á s b r i l l an te s de 
cuantas se ofrecen en nuestros centros 
de recreo. 
Los salones del Casino estaban de-
corados con el gusto de que ya d i ó 
pruebas cumplidas en el bai le anter ior 
la entusiasta s e c c i ó n de Recreo y 
Adorno , Decorado sencillo y elegante. 
L a t r i b u n a de la orquesta l u c í a una 
pintoresca c o m b i n a c i ó n de flores y 
caretas. P a r e c í a , desde c ie r ta d i s t a n -
cia, un grupo de m á s c a r a s emboscadas 
entre el r a m a j e . . 
E\ Centro Astur iano v ió rebosar sus 
salones, al igua l que el Uentro Gallego, 
de una concurrencia ex t r ao rd ina r i a -
mente numerosa. 
C a l c ú l a s e en m á s de seis m i l el nú-
mero de personas que des fió anoche, 
con careta ó sin ella, por estos dos flo-
recientes centros de nuestras colomas 
as tur iana y gal lega. 
E n el baile del Centro A s t u r i i n o l l a -
maba la a t e n c i ó n una numerosa com-
parsa blanco y negro 
Y en Payre t , donde celebraba su 
fiesta la Asociac ión de Dependientes, la 
a n i m a c i ó n era completa . 
Una novedad en todos estos bailes 
era la presencia de numerosos g rupos 
de extranjeros, para quienes se abr ie-
ron cortesmente las puertas de todos 
los centros e s p a ñ o l e s mencionados. 
A l g u n o s no p o d í a n res is t i r á las se-
ducciones de la m ú s i c a y s a l í a n á ba i -
lar. 
Eso sí : danzones, cuadr i l l a s y va l -
ses, todo, lo bai laban como si fuera 
tico step. 
¡Qué furor! 
B a i l e B l a n c o 
Es nn aoontecimieuto en perspec-
tíVí». 
E l baile blanco, como se d e n o m i n a r á la 
fiesta que ha de dar la a l ta nota de la 
d i s t i n c i ó n en la ac tua l t emporada , es 
uua fiesta que organiza un g rupo de 
j ó v e n e s d i s t i n g u i d í s i m o s del g r an 
mundo habanero en correspondeni i ia á 
las famil ias que acos tumbran i n v i t a r -
lea á sus soirées. 
E l t í t u l o del bai le no i m p l i c a una 
exigencia. Pueden las damas l levar 
otros colores ea sus toilett-s, s e g ú n les 
plazca. 
R e c i b i r á n s e ñ o r a s y se h a r á una i n -
v i t a c i ó n extensa entre las personas de 
la buena sociedad, 
A u n no e s t á designado el local , pero 
s í la fecha: s e r á ¡a del s á b a d o p ró -
x imo. 
A m p l i a r é con nuevos ó in te resantes 
pormenores esta t an g ra t a noc ida . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
E n el L iceo Orient U 
Es sjempre el lunes el d í a menos 
a p r o p ó s i t o para ocuparse con deteni-
miento de nna fiesta, pues todas las 
efectuadas en los dos anter ioras , s á b a -
do y domingo, rec laman un p e q u e ñ o 
espacio en nuestra e d i c i ó n . Es esn la 
ú n i c a causa por que no dedicaremos á 
la i n a u g u r a c i ó n del Liceo O ienfal, 
efectuada el s á b a d o , toda la a t e o c i ó a 
a que le dan derecho la b r i l l an tez que 
r e v i s t i ó la velada y las s i m p a t í a s con 
que nace el nuevo centro en que se 
agrupan los orientales. 
A b r i ó a q u é l l a , con un discurso elo-
cuente, el s e ñ o r F i d e l F i e r r a , espli-
cando el objeto y tendencias de la so-
ciedad en la que, sin esclusivismos de 
procedencias, caben todos los que 
amen á Cuba y e s t é n ident i f icados con 
su ideal de independencia. 
Reci taron bonitas p o e s í a s laa seño-
r i tas Dulce M a r í a del Peso y C o r t i n a , 
Malbe r ty y Vnlasco y el poeta s e ñ o r 
Zahonet . 
Por su admirab le e j acuo ión al pia-
no fué muv ap laudida y celebrada la 
s e ñ o r i t a R a m í r e z . 
L a s e ñ o r a P a d o v a n i de F a r r e n can-
tó el " r o n d ó " de S o n á nbul. i , el ' vals'4 
de Afireille y la "po laca" de Pur i tanos . 
Tisci R u b i o i , el elegante y ap laud i -
do ar t i s ta , c a n t ó con su m a e s t r í a acos-
tumbrada la grandiosa ar ia de S imón 
Boccanegra, 
L a velada i n a u g u r a l del LiceoOrien-
t ú se v ió favorecida por concurrenc ia 
numerosa y d i s t i ngu ida , de la que, co 
mo es na tu r a l , formaban par te los m á s 
conocidos orientales residentes entre 
nosotros. E n t r e ellos Salvador Cisne-
ros, Manuel de J e s ú s Mandu ley . Ca-
t á , A g ü e r o , Z a l d í v a r , Quesada, Lor i é , 
S e d a ñ o , Escobar, G o n z á l e z G ó m e z , 
Malber ty , Tamayo, F i e r r a , Dabois , 
Fer ia y otros. 
En t r e las s e ñ o r i t a s só lo citaremos 
un nombre: M a r í a G l o r i a B i a g g i , bel la 
y encantadora, á quien A r m a n d o Du-
val, cronis ta de E l Cubano, dedica re-
cientemente jus tos elogios con mot ivo 
del sucées que o b t u v o en el ú l t i m o bai-
le del Vedado al presentarse vest ida 
de "dama egipcia en noche de recep-
c ión . 
Caigan t a m b i é n nuestras alabanzas 
á los pies de la adorable M a r í a Gra 
cia 
Tres bodas. 
E s p l é n d i d a en concurrencia , en ani-
m a c i ó n , en adornos, a p a r e c í a la her-
mosa iglesia de la Merced en la noche 
del jueves 22 de este mes de febrero. 
Y es que iban á u n i r en ella sus desti-
nos para siempre una bel la y elegante 
s e ñ o r i t a y un apreciable y opulento 
caballero, que rea l izaban con ese acto 
la m á s r i s u e ñ a y dulce de las aspira-
cioneb de la v i d a , y á ser testigos de 
su u n i ó n c o n c u r r í a n sus numerosos 
amigos. 
L l á m a s e la novia Consuelo l o o l á n y 
A r t l d i e l l o ; el novio, Gus tavo G a r c í a y 
A r t i d i e l l o ; hi ja el la de! an t iguo y res-
petable fabricante de tabacos en esta 
plaza Sr. D . Francisco l o c l á n ; comer-
ciante él en P inar del R í o , y ambas 
personas e s t i m a d í s i m a s . A p a d r i n a r o n 
la boda los padres de la g e n t i l despo-
sada Sra. Da Junara A r t i d i e l l o y s e ñ o r 
don Francisco I n c l á n . 
Fueron testigos de la boda los s e ñ o -
ñ o r e s don M a x i m i n o F e r n á n d e z y don 
R a m ó n P é r e z ; damas de honor, las 
s e ñ o r i t a s Olementina y M a r í a Pino, 
Blanca Rosa y Rosa Blanca P a r a j ó n , 
y caballeros de honor, los s e ñ o r e s don 
Oscar Boeuing , D . H e r m á n Crause, 
D . J o s é I n c l á n y D . M á x i m o Junque-
r ía . L levaba la cola de 'a hermosa y 
s i m p á t i c a desposada, resplandeciente 
de hermosura, gracia , lu jo y fel ic idad, 
la preciosa y encantadora n i ñ a Sara 
S. Cuso. • 
En t r e l a numerosa concurrencia q ue 
r ea l zó el acto con sn presencia, se en-
contraban el d i s t i n g u i d o caballero ale 
m á n D . Ricardo W i e d m a n n y los se-
ñ o r e s don Manuel P í y A z c n y y don 
Cr i s t ino R o d r í g u e z . 
De la iglesia pasaron los r e c i é n c a -
sados y toda la c o m i t i v a a la casa de 
los padres de Consuelo I n c l á n y A r t i -
diel lo, d©nde lue ron e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados. 
A los nuevos esposos, eterna fe l ic i -
dad. 
• # 
El s á b a d o , en la iglesia de Nues t ra 
S e ñ o r a de Guadalupe y ante el a l t a r 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , un ieron 
sus destinos para siempre, por medio 
del ind iso luble lazo del ma t r imon io , 
la bella é in te l igente s e ñ o r i t a A i t a g r a -
cia De lav i l l e y De lgado de Gramas y 
nuestro amigo don J o s é Bequer y Ga-
l la rdo . Fueron padrinos de ma t r imon io 
la s e ñ o r a d o ñ a Mercedes Delgado de 
Gramas y M u ñ o z y el s e ñ o r don A g u s -
t ín De lav i l l e y Raynaud , padres de la 
novia , y de velaciones la s e ñ o r a d o ñ a 
A n a Joaquina Ga l l a rdo y el s e ñ o r don 
J o s é Bequer, padrea del novio. Desea-
mos eternas felicidades á A l t a g c ^ c i a y 
P e p é , y hacemos fervientes votop por-
que sea in te rminable la luna de miel . 
• 
> • 
Y esta noche, á las ocho y media y 
en la iglesia de San Fel ipe , se efectua-
rá la boda de la bella y s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a Eladia Ferro y Montesino' v el 
Dr . don J o a q u í n A r t u r o Crespo y T r u -
j i l l o . 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por vagos y sospechosos fueron detenidos 
ea la calle de Progreso 7 remitidos al Vivac 
los blancos Francisco Santo Ibáñez f José 
Vidal. Al ser detenidos estaban proponien-
do en venta á varios vecinos de la citada 
calle, un reloj que arrojaron al suelo. 
Por sospechas de que sea uno de le» indi-
viduos que se ocupan en robar á los^ue se 
quedan dormidos en !a Aduana, fnóidieteni-
,do y remitido al Vivac el blanco Francisco 
Fernández González. ^ 
Habiendo recibida aviso telefón¡c¿ el te-
niente Agiisto de Feria, de guardia en la 
Ia Estación, de que en la casa de Aguacate 
esquina á LampariMa, se había eufeidado 
un individuo, se constituyó en dic-Bi casa 
encontrando tendido en un catre de ufta ha-
bitación alta, á un señor que resultó nom-
brarse Alberto Duyan. 
Trasladado el citado P a y á o á la casa de 
socorros de la primera demarcac;6o, ce r t i -
ficó el médico de guardia que presentaba 
una herida contusa, producida por proyec-
ti l de arma de fuego, de bordes quemados, 
situada en la región precordial, ¿ dos tra-
veses de dedos de la tetilla izquierda, pe-
netrante en la cavidad toráxica. 
A los pocos momentos de llegar á la casa 
de socorros, fallec ó el mencionado Da-
yán. 
Practicado un registro en la habi tac ión 
que ocupaba Dayán, se encontró debajo de 
la almohada un revólver Smith con cinco 
cámaras cargadas y una disparada, una 
carta explicando loa motivos por qué se 
suicidaba, un reloj y 88 luiaes. 
De este hecho se d ió cuenta al Juez de 
Guardia. 
El cadáver de Dayan fué rem-'tido al 
N'ecrocomio, 
Doña Manuela Elvira Pareja, de 29 años 
de edad, casada y vecina de Villegas n ú -
mero 32 part icipó á la 3* estación de poli-
cía que al regresar ayer d? piseo á su ha-
bitación notó que el candado de la puerta 
hab ía sido arrancado y que le faltaban de 
la misma una sortija con brillantes, dos 
onzas españolas y dos americanas y varias 
piezas do ropa, sospechando fuera autora 
del robo la parda Ida Fanton. 
Detenida la Fanton negó el hecho. 
Por haber promovido un gran escándalo 
en el teatro Cuba fueron .remitidos al Vivac 
á disposición de M-r, Pichert los americanos 
Alberto Barreto y J. Tracler. 
Para ser presentado hoy ante la Corte de 
policía fué detenido en el teatro de Albisu 
por haber insultado al teniente Guerra, al 
requerirlo por el mal comportamiento que 
observaba en el teatro, el estudiante Fran-
cisco Rojas, vecino de Obrapía 68. 
El v ig i lante-número 206 condujo ayer á 
la Casa de Socorro de ía segunda demar-
cación al pardo Miguel de la Barrera, veci-
no de Prado entre Refugio y Genios, por 
presentars ín tomas de envena miento por ha-
ber toraaio una cantidad de potasa para 
curarse del estómago. 
E! estado de Barrera, según el certifica-
do del médico de guardia, es grave. 
G A C E T I L L A 
JOSEFINA CALVO .—Con una modet-
t ia que realza m á s sus ind i scu t ib les 
m é r i t o s dedica Josefina sn func ión de 
gracia, que se e f e o t ú * esta noche en el 
popular teatro de A l b i s u , " a l p ú b l i c o 
y á la prensa", que si la han d i s t i n -
guido mucho, como agrega la benefi-
ciada, no han hecho o t ra cosa que pa-
gar t r i b u t o á su ta lento , á su gracia y 
sus hermosas cualidades. Con esa fun-
ción se despide de nosotros, o j a l á que 
por poco t iempo, la insp i rada a r t i s t a 
qne puede decir que cuenta por t r i u n -
fos las noches de s u , a p a r i c i ó n en es-
cena. 
E l p r o g r a m a es a t r ac t ivo como po-
cos. Se representan sucesivamente y 
como funoión co r r ida las zarzuelas E l 
8 ' . J o a q u í n , L a Viejecila y Campanero 
y S i c r i s t d n . Ea L a Vújeci ta , por d f -
ferencia á su s e ñ o r i t a hermana, toma 
parte en el papel de Luisa , la n i ñ a A -
melia Ca lvo . 
U n doble é x i t o de g lo r i a y de resul-
tados b r i l l an tes , deseamos á Josefina 
Ca lvo . 
BAILES C É L E B R E S . — E n t r e los bai -
les c é l e b r e s qne reg is t ran IO>Í anales de ' 
Carnava l figura el que ofreció Ale j an -
dro Dumas en 1833 en su casa de la 
calle de Sa in t Lazare . 
E l i lus t re novel is ta estaba vestido de 
oaballero del s iglo X V I I . con largas 
mangas, zapatos terminados en punta , 
calzas y sombrero con plumas. 
En t r e los hombres notables desaque-
l la é p o c a l lamaban la a t e n c i ó n Euge-
nio Delacro ix . de Dante; el i n m o r t a l 
Rosini , de F í g a r o , para probar que es-
taba satisfecho de sus t r iunfos; Euge-
nio S u ó , de Juan B a r t , un corsario h é 
roe de una de sus novelas, y el escultor 
Ba ry , que se p r e s e n t ó t r aves t í en t i g r e , 
hizo las delicias de la concurrencia , 
andando por el suelo con las manos y 
los pies como un c u a d r ú p e d o a u t é n t i c o . 
E L MATCH DE A Y E E . — C o n nn frió 
de padre y muy s e ñ o r nuest ro se efec-
t u é ayer en los terrenos de Carlos Z al-
do, el anunciado encuentro entre las 
novenas del Cuban Gianta y del H a -
bana.. 
E l matih r e s u l t ó interesante a l can -
zando la v i c t o r i a l a p r i m e r a qoe hizo 
seis carreras por cinco la ú l t i m a . 
L a novena del Habana se p r e s e n t ó 
muy floja, debiendo la der ro ta de la 
misma á errores imperdonables de al-
gunos de sus jugadores . 
En cuanto á la del Cuban Oiants d i -
remos que supo aprovechar las defi-
ciencias de la con t ra r i a sin hacer nada 
sorprendente. 
De la novena del Habana merece es-
pecial m e n c i ó n el p i toher J o s é Romero 
que s a c ó strouk-outs á var ios playera del 
Cuban Gian í s y estuvo muy efectivo 
a l b a t . 
EVOLUCIÓN DE LA ROSA.— 
Por tierra de unidad y de armonía , 
la vieja Grecia se preció de hermosa; 
símbolo de belleza fué la rosa; 
Venus entre sus rizos la prendía; 1 
duraba el esplendor tan sólo un día ; 
era pomo de esencia deliciosa; 
j , borracha, la alegre mariposa 
en su cáliz do fuego ee dormía. 
Vienen la edad moderna y loa Linueos; 
llega el floricultor, y en variedades 
la rosa dividió, como en casillas — . 
¡Venus y Anacreonte, estremeceos! 
¡Cantores del Amor! ¡Muertas deidades! 
¡Hay rosas negras, verdes y amarillas! 
Emi l ia Pardo B a e á n . 
L A HERMANA DE H E I N E . — Pocos 
d í a s antes de cumpl i r se el p r i m e r cen-
tenario del nacimiento de! g r a n poeta 
a l e m á n Heine, m u r i ó en H a m b u r g o , 
casi centenaria, la s e ñ o r a Ca r lo t a de 
Embden, ú n i c a hermana que le h a b í a 
sobrev iv ido . 
Celosa é s t a d é l a g lor ia de su herma-
no, fué en v ida fiel gua rdadora de su 
m e m o i í a , A algunos v i s i t an tes indis -
cretos que le p id ie ron con ins is tencia 
IHS permitiese ver sn "museo de H e i n e , " 
les c o n t e s t ó s e ñ a l a n d o su pecho: " E l 
mnseo de Heioe ¡aqu í ef i tá! ' ' 
Hace pocos a ñ o s , á r a í z de haber re-
galado la s e ñ o r a de Embden par te de 
la correspondencia de su hermano á la 
malograda Empera t r i z de A u s t r i a , ad-
miradora apasionada del g r a n poeta, 
é s t a hizo expresamente el viaje á Ham-
burgo para conocer á la in teresante 
anciana. 
Sin dar le previo aviso de su v h i t a , 
se p r e s e n t ó la Soberana por la m a ñ a n a 
en caaa de la s e ñ o r a Embden , ins is -
t iendo en qne é á t a la rec ib iera " t a l co-
mo e s t a b a , ó sea en bata y zapat i l las . 
Sorp rend ida la pobre ŝ  ñ o r a , só lo t u v o 
t iempo para echar unas gotas de per-
fume en su p a ñ u e l o , y con ¡a con fus ión 
que es de suponer, pasar á toda pr isa 
al s a l ó n , donde la esperaba la augusta 
dama. 
Pero é^ ta le s a l u d ó con ta! c a r i ñ o , le 
d i r i g i ó frases t a n lisonjeras sobre su 
adorado hermano y fué t a l la a l e g r í a 
que la embargaba al ver á la ú n i c a pa • 
r ien ta de é s t e , que la anciaaa r e c o b r ó 
pronto la serenidad. 
D u r a n t e la v i s i t a , la s e ñ o r a de l a ca-
sa o b s e r v ó que se iba esparciendo por 
el s a l ó n un intenso olor de roo; pero, 
atenta á la c o n v e r s a c i ó n de la E m p e -
ra t r i z , no pudo aver iguar la causa de 
ello. 
Por fio, cuando la Soberana se h u b o 
marchad^, conoc ió que el olor qne tan-
to le h a b í a molestado h a b í a sal ido de 
sus propios vestidos, no q u e d á n d o l e 
duda a lguna de que, al serle anunciada 
la v i s i t a de la E m p e r a t r i z , en l u g a r d e 
una epencia, ee h a b í a v e r t i d o encima 
el contenido de nna bo t e l l i t a de ron . 
D E SARACHAGA .—Dice Ignotus—zX 
Pepe E s t r u ñ i cubanc—en sus jocosos 
rerol t i l ios de E l F í g a r o : 
E l cable nos da la no t ic ia de que el 
famoso j u g a d o r de ajedrea S t e i n i t z se 
ha vuel to loco. 
Comprende que un j o g ^ d o r d e e s e 
juego t a n . , t a u . . j t a n q u é f lo que us-
tedes quie ran , entre en dama, pero ¿en 
m a n i c o m i o í Eso 8 ¡ que no me lo ex-
p l ico . 
Con este mot ivo loa s e ñ o r e s Clemen-
te V á z q u e z y Corzo deben poner sus 
peones en remojo, para no verse a l g ú n 
d í a enrocados en í l a z o r r a . 
LA NOTA F I N A L . — 
E n el P rado ayer. 
U n a s e ñ o r a l leva á su n i ñ o , casi des-
nudo, disfrazado de cocinero, á ver el 
paseo. 
Se le acerca un cabal lero y le dice: 
— S e ñ o r a ¿no le da á us ted l á s t i m a 
con este frío l l evar a s í á esa c r ia tura? 
—No haga usted casr—responde la 
dama.—Como el n i ñ o soto tiene cua t ro 
« n o s no se entera de nada. 
L e s MEJORES RESULTADOS obteni-
dos du ran t e una p r á c t i c a de diez 
a ñ o s . 
L a receta con frecuencia. 
E l que suscribe, M é d i c o - C i r u j a n o . 
Cert i f ica: Que hace diez a ñ o s usa la 
" E m u l s i ó n de Scot t" con frecuencia , 
obteniendo siempre los mejores resul-
tados en el Raqu i t i smo , E s c r ó f u l a s y 
afecciones bronce-pulmonares. 
Y para que conste exp ido la presen-
te en G ü i r a de Melena, Cuba , á 7 de 
Mayo de 1S94. 
Ldo. Anton io Ro driguez. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
B e n í f i do de la Sr ta , Josefina C i l v o . 
A las ocho: E l Señor J o a q u í n , L a Vie -
jecita y Campanero y S a c r i s t á n . 
L A R A . — A las 8: L a Expos ic ión de 
V a r i s . — A las 9: The Cuban Dan?. — A 
las 10: Por Cambiar de V í a . - B a i l e al 
final de cada tanda . 
SALÓN TEATRO CUBA.— Neo tnno y 
G a Ü a n o . — C o m p a ñ í a de E l v e r a . — F u n -
ción d i a r ip . 
CASINO A M E R i C A N O . - - O o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Va r i edades .—A las 
8; Lo Novena del San Francisco, 'Mil no-
vecientos y Jarabe de Pico. 
KXPOSICIÓN I M P E R I A L — ( S a ' ó n de 
La ar icatura , Ga l i ano 116.) — V i s t a s 
de los Estados U n i d o s . 
CIRCO PUBILLONES . .—Santiago Pu-
bil lones. — Monser ra te y Neptnno.— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Mat inee los d o m i n -
gos d í a s y fes t ivos . 
flEGTSTIlO C I V Í L 
F e b r e r o 2 3 . 
N A C I M I E N T O S 
BKLEN.— l hembra, i 'eeítiraa, blanca. 
OÜADALUP.- 2 varones, blancos, legíti-
mos. 
JESÚS MARI'A. — 2 varones, b'ancos, le-
g'timos", 1 varón, blanco, natural. 
PILAR.—1 varón, biauco, legítimo. 
CERRO.—1 hembra, blanca, legítima, 2 
varones, blancos, legítimos, 1 varón, mes-
tizo, natural. 
D E F T J N C I O N - S S 
BELÉN.— Pedro Soriano Soto, 40 años, 
Vigo, blanco, Luz, 46 Alcoholismo. 
GUADALUPE —Ildefonso Pi y Morales, 2 
años, Habana, blanco, \noha del Norte, 11 
Menineitis, 
JESÚS MARTA.—Antonio Díaz y Mar t í -
nez, 42 años, Habana, blanco, Someruelos, 
46. Lesión orgánica. 
Esperanza Nibarras y Diaz, 9 años, Ha-
bana, blanco. Diaria, 24. Septicsmia. 
Merced Valladares, KJ años, Habana, 
blanca, Sitios, 103. Tuberculoeis. 
d e l a 
Gargan ta 
¿Siente usted como un cosquilleo constante 
en la garganta? ¿Se pono usted ronco coa 
frecuencia? ¿Seesfueria siempre en arrojar 
flema? ¿Está usted molestado por la tos? 
Si es asi padece usted de debilidad de la 
garganta. Y esta afección empeorará de cada 
ala más. Quizá á estas horas ya le ha debüi-
tado á usted. 
Si no puede ir pasando con tal estado de 1?. 
garganta, eutouces uu hay más que curarla. 
s c t o r a l 
í i e C e r e z a 
del 
cura la debilidad é Inflamación de la garganta, 
y lo realiza porque es uu remedio calmante y 
curativo de suma eficacia. No es cuestión da 
botellas y más botellas y grandes dosis. A 
menudo con uu frasco 
pequeño se realiza la 
curación completa. 
Los mejores efectos 
de esta medicina se 
obtienen cuando el 
hígado funciona con 
actividad y el estado 
del vientre es normal. 
Corríjase toda tenden-
cia al extreílimiento, 
tntnr.udo al efecto to-' 
das las noches dosis 
laxantes de las Pildo-
ras del Dr. Ayer. 
Mucho habrán de con-
tribuir á aliviar la 
congestión do la garganta. , 
Póngase en guardia contraías imitaciones 
baratas. Véase que el nomliro «lo Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer esló vaciado en cada 
frasco. „ 
-* Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cia.. LOWLÜ. Mass.. C. U. A. 
PILAR. —Hortensia Pineda y Prieto, 4 a 
ño», Habana, blanca, Estrella, l'J3. Menin-
gitis. 
Rosa Lima y Domínguez, 30 años, Haba-
na, mestiza, San Rafael, 1(34. Tuberculosis 
pulmonar. 
Soledad Alcázar y Fajardo. 63 años, H n -
bana, blanca, Lagunas, número G8. Arterio 
esclerosis. 
CERRO.—JOF6 Pcroda Ramírez , 5 dias 
Habana, blanco, Moreño, 11, T é t a n o in-
fantil . 
María Robledo Quirós, 20 años, Habana, 
mestiza, Clavel, 3. F. perniciosa. 
Luis Granados Duarte, 40 años, Habana, 
blanco, Delicias, 10. I . aór t ica . 




Un agente americano verív una ó dos 
fincas grandes de tabaco, ó en las quo 
p diese sembrase dicha planta, 1-cali-
zadas en ¿ a r t i d o ó en Vuelta-Abajo, 
con la intención de comprarlas. 
Los propietarios solamente, dirigirse 
cen arsp' ícs detalles á E. I , . Hotel Pa-
saje. 
1126 la-26 3il-27 
. HELADOS DE PARIS 
Pi/T tener que auseoiirre de esta carita! por exi 
(irlo así se mal es'.alo de sa'u 1, él du íio del cifé 
cantina c yo nombre encib-'ra eite annnc'o, lo 
vínde t in intervención de tercera perbOPa ni de co-
rredtr. El cafe se eetá acabando i e p'-ntar y deco 
rar todo de nuevo. 
Los que de*een adquirirlo. \ u den e- tenderfe di 
rectamente oon el d ra io dusño todos ¡oa diae has-
ta lai doce de ia noche en el mumo cafó. 
112S 63-57 
El Anón de Agutar. 
Oílíoces de S'eua 4 10 ctí. la dooena Canjírei 5 
moros de Caibarien i 25 ota- Frut is . viandas v ie 
eumbres muy baratas Aíuiar ?9 4 --
L I Q U 1 D A C I O N . 
L A . F L O R de C U S A 
Sist tem y Camisera de Eia?rdo Iglesias 
46, D R A G O N E S , 40 
A causa de U mucha eris encii de gíneroi de 
ic^ieroo ' p i r U c i p o 4 mil fi'orecedores y al público 
en geuerai, ' .ae Ue deterva nsdo h?cer en descuec-
to ce uu 3 por 10J s o b r e ios precios ya re 'ucido* 
como se e' a c e n a b a o • ictos efectos, auadieodo á lo 
expues-o. e l li en co te de est« csia, que desde h i -
ce muchos año-, (8 conocido e tre mis favoreceJo 
res; sic suf ic i otes mo ' ivos para co p e r d e r 1 , oca 
sióo y hacerse t.-ajes. -Mp r i e r e s y ha ' i»KsiniO<. 
P-..edo macifeitHr sin temor de e .ui 'oci '-me, que 
con e. detcuec o de referencia, >e eL ' fenao ¡oí ar-
t icule de est- e i l a r d e i i n i e n ' o i preci s aun más 
red'icidos, que lo; ajonados baci o lo ped dos á las 
f i b r c i i . 
Es e'. rarre de camisfría, var 'eiai y p ev.os re 
duci-ísimos. E n ccrbí ta i , camise'.aj, m dias, etc., 
p e r . o ? » n rompfencia. 
V i s i t e n esta IEÍJ J se convencerán de la ve/atd 
de is e s p u e s ' o . 
46, D R A G O N E S , ÍG 
943 alt iñ 1F F 
x\sociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana.̂  
SECCION DE RECREO Y ADOHXO 
SECRETARÍA 
Por acuerdo de la Directiva i propuesta de eita 
Sección, lo* presente» Carnavale» se celebrarin 
con tres bai ea de disfra* en el Gran Teatro de 
Pavret, en el cual también s e c e ' e t r a r á P1 cuarto 
• i dicho colúeo no estuviese ocupado por alguna 
oompaBU. 
Los tres primeros bailes 'tendrán lu^ar en lo» 
dias 25 y 21 de Febrero y 4 de Marfo, y el cuarto 
se anunciará opur unamente 
Las puertas del teatro te abrirán á las 8 de la no-
che y ei baile comenzará á las 9: 8 9 advierte á los 
asociados que faciliten su recibo para asistir al 
baile, que perderán los dere ibn de beneficencia 
por un mf s íartículo 1 ¡6 de los Estatuto») y según 
el artículo 10 del R»gl mentó de esta Sección, con-
tra la decisión de la (Jomisioa no habrá apelación 
por parte del asociado. 
Todas las máscaras serán reconooidis por la Co-
misión, » ésta sa reserva e1 derecho de no permitir 
la entrada á las que estime que su disfrai no es e-
decuado ó pueda ser causa ae disgustos. 
Habana 23 de Febrero de 1900. —El Sscretario 
Cérlos Terren. 107/ al-2a d 2 - 2 í ' 
F I L I I Í & D E P O Í l T l M M 
0F MARYLAND 
¿ c t i v o : $ 4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por q o é hipo-
tecar casa, n i hacer d e p ó s i t o en efec-
t i vo , n i en acciones ó otras propieda-
des. Se puede ocupar nn destino dan-
do las Fianzas de esta C o m p a ñ í a ; las 
qoe son ac toalmpnte aceptadas por el 
Gobierno, el t U n u o E s p a ñ o l , los Ferro-
carr i les Un idos y los Tr ibuna les de 
Coba. 
Es ta C o m p a ñ í a ea la mayor . f i ^ . i e 
C o m p a ñ í a de Fianzas en el Mundo y 
la ú n i c a que ha cumpl ido con laa leyes 
de este p a í s . 
Cficinas. Cab? 58 
EAVAN1 CÜBá 
I D E TODO 
| T j a r POCOSK 
5©£ 5©* ̂ Qgi'Ur 
D e noche, f0f 
Negras sombras circundan la pradera; 
óyese el viento resonadP doliente, 
y al són de la cascada y del torrente 
perezosa se mece la palmera. 
Sordo rumor invade la ribera; 
lejos se escucha el ruido de la fuente, 
y el alma va absorbiendo lentamente 
el vago horror que en el espacio impera. 
Todo, de la montaña á la llanura, 
de la noche sucumbe en el imperio, 
lleno de soledad y de amargura; 
y, entre sombras, tinieblas y misterio, 
Infunde i r á s pavor la sepultura " 
y es más tierra de muerte el cementerio. 
E . Paradas. 
M o d o d e e o n s e r v h r l a s flores 
e n a g u a . 
Para conservar laa fiores en agua, dice, 
nn colega, se pone en ésta carbón bien mo-
lido, en el cual se en-terrarAn los tallos de 
las flores, lo que las conserva por mucho 
tiempo y purifica el agua da toda substan-
cia que pudiera dañar las . 
A las flores que se han marchitado po^ 
haberlas llevado largo tiempo en el vesti-
do o haberlas tenido en un ramillete, etc., 
se les corta como media pulgada del talla 
y se pone después en agua hirviendo, y los 
pélalos toman á los pocos momentos su 
frescura y color primitivos; hágase esto con 
icdas las flores de color, pues las blancas 
se vuelven amarilla?; pero todas aquellas 
«ie tallo fuerte, como las rosas, etc., revi-
ven admirablemente. 
Se ban hecho experimentos coa flores 
que desoués de haberlas usado uu dia en-
tero, se han pasado la noche sobre una me-
sa, y al dia siguiente estaban otra vez fres-
cas y fragantes, merced á una taza da 
agua caliente. 
A n a í / r a i t K t , 
(Por la Sociedad de A n a g r a m i a t , » . ) 
Con las ¡e t ran anter iores foi'ranr ios 
nombre y ape ' i ido de nna encantadora 
s e ñ o r i t a de Sant iago de las Vegaa. 
C h a r a d a . 
Mi madre se llama todo, 
tres y cuatro mi imiier, 
y mi hija prima cuarta, 
des y cuatro animal es. 
E. ñf. 
Jeroglifico comprimido» 
(Por E. N. ü . ) 
% ; k 
w -i p 
I 
«i 
l i o m b o . 
(Por Juan Cualquiera;) 
•I* 
^ *í* 
•í* v «{• v 4* 
* '{* •i* *!• 
. «i» 4* 4> % 
^ • i * * 
Stíetitáyanse las cruces por l e t r a s , da 
m o d o de formar en l a s liueas horizontal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Elemento. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem idem. 
5 C o m a r c a española , 
fí En el mar. 
7 Vocal. 
l i o i n b o . 
{Ver Juan Lince.) 
4* 4* 
•|# *|« «J» «J» «ti. 
^ ^ ^ 
• * 
Sustituir laa crucea con letras, para o b -
tener en cada linea liorizoutal ó vertical lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 
3 Idem idem. 
4 Fn el Zodiaco. 
5 Vocal. 
C a a d r a d o. 
(Por Juan Cualquiera.^ 
4 * * ^ 
•í» ^ «í* «í* 
•$t «J. «J» «| , 
Sustituirlas crucea por letras, de Siodo 
que leidaa horizontal y verticalmence ex-
presen lo siguieute: 
1 Kio. 
2 Nombre de v a r ó n . 
3 En el pentagrama. 
4 Criadas. 
Sol t tn i .on&!t< 
A! Anagrama anterior: 
A D E L A I D A MARQUEZ. 
A l a Charada anterior: 
CAH1BE, 
Al Jeroglifico anterior: 
PESETA. 
A la Cadeneca anterior. 
D O N 
O R A 
N A L O N 
O R O 
N O R T E 
T E R 
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